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T R A D E P R O C E D U R E S A N D T R A D E F A C I L I T A T I O N 
I . B A C K G R O U N D M A N D A T E S : E C L A A N D C D C C A C T I V I T I E S 
1 . T h e E c o n o m i c C o m m i s s i o n f o r L a t i n A m e r i c a , a s p a r t o f i t s o n g o i n g 
e f f o r t s t o r e m o v e o r l e s s e n t h e n o n - t a r i f f b u r d e r i s o n t h e f r e e f l o w o f i n t e r -
n a t i o n a l t r a d e a n d t o s e r v e t h e g o a l s o f e c o n o m i c c o - o p e r a t i o n a n d i n t e g r a t i o n 
i n t h e r e g i o n a d o p t e d i n 1 9 7 9 a r e s o l u t i o n ^ w h i c h r e q u e s t e d t h e E x e c u t i v e 
S e c r e t a r y t o " c o n v e n e i n t h e p r i n c i p a l g e o g r a p h i c a l a r e a s o f t h e r e g i o n ' , i n 
c o n s u l t a t i o n w i t h G o v e r n m e n t s , s u b r e g i o n a l m e e t i n g s o f e x p e r t s i n f a c i l i t a t i o n 
m a t t e r s f r o m b o t h n a t i o n a l a n d r e g i o n a l o r g a n i z a t i o n s t o i d e n t i f y t h e m a i n 
f a c i l i t a t i o n p r o b l e m s e n c o u n t e r e d i n e a c h a r e a , s e t p r i o r i t i e s a n d s u g g e s t 
m e a s u r e s t h a t m a y a s s i s t c o u n t r i e s i n o v e r c o m i n g t h e s e p r o b l e m s , a n d h e l p t h e 
S e c r e t a r i a t t o e s t a b l i s h a m o r e p e r m a n e n t a n d s t a b l e f a c i l i t a t i o n a c t i o n p r o -
g r a m m e " . 
2 . I n t h e C a r i b b e a n , t h e C D C C c o n v e n e d a M e e t i n g o f E x p o r t s o n F a c i l i t a t i o n 
• — . . . . . . . • ' 
P r o b l e m s a n d t h e S t r e n g t h e n i n g o f T r a n s p o r t I n s t i t u t i o n s — , A t t h a t m e e t i n g 
t h e e x p e r t s m a d e r e c o m m e n d a t i o n s o n s p e c i f i c a c t i o n s f o r a p r o g r a m m e o f c o -
o p e r a t i o n a m o n g C a r i b b e a n c o u n t r i e s t o s t r e n g t h e n t r a n s p o r t i n s t i t u t i o n s a n d 
f a c i l i t a t e t r a d e f l o w s t h a t s h o u l d c o n t r i b u t e t o t h e s o l u t i o n o f t h e . i d e n t i f i e d 
p r i o r i t y p r o b l e m s . T h e r e c o m m e n d e d a c t i o n s c o v e r e d f o u r a r e a s : 
i . t h e d e v e l o p m e n t o f a n i n t r a - C a r i b b e a n t r a n s p o r t s y s t e m ; 
i i . t h e s i m p l i f i c a t i o n , h a r m o n i z a t i o n a n d r e d u c t i o n o f 
c o m m e r c i a l d o c u m e n t s , p r o c e d u r e s a n d p r a c t i c e s ; 
i l i . t r a n s p o r t p l a n n i n g o n a n a t i o n a l a s w e l l a s s u b r e g i o n a l 
b a s i s ; a n d 
i v . t h e u t i l i z a t i o n o f n e w t r a n s p o r t t e c h n o l o g i e s . 
3 . T h e p r e s e n t m e e t i n g r e s p o n d s t o r e c o m m e n d a t i o n s i n t h e s e c o n d o f t h e s e 
f o u r a r e a s . P r e v i o u s l y , i n a n e f f o r t t o a c h i e v e t h i s g o a l , t h e C D C C S e c r e t a r i a t 
r e q u e s t e d t h e S p e c i a l P r o g r a m m e o n T r a d e F a c i l i t a t i o n ( F A L P R O ) o f t h e U n i t e d 
If R e s o l u t i o n 3 9 0 ( X V I I I ) , a d o p t e d a t t h e E i g h t e e n t h ^ S e s s i o n o f E C L A 
h e l d i n L a P a z , B o l i v i a , 8 - 2 6 A p r i l 1 9 7 9 . 
2 / H e l d ( i n P a r a m a r i b o , S u r i n a m e , 2 7 - 3 0 O c t o b e r 1 9 8 1 . S e e r e p o r t 




N a t i o n s C o n f e r e n c e o n T r a d e a n d D e v e l o p m e n t ( . U N C T A D ) ; t o c o n d u c t s e v e r a l 
m i s s i o n s i n o r d e r t o : 
i . c o n t a c t p a r t i e s » i n v o l v e d i n i n t e r n a t i o n a l t r a d e o p e r a -
t i o n s i n t h e p u b l i c a s w e l l a s p r i v a t e s e c t o r w i t h . a 
v i e w t o g a t h e r i n g , f a c t u a l i n f o r m a t i o n - o n t h e s i t u a t i o n 
o f t r a d e f o r m a l i t i e s . , p r o c e d u r e s - - a n d d o c u m e n t a t i o n i n 
t h e C a r i b b e a n ; 
i i . t o c o l l e c t s a m p l e s o f f o r m s p r e s e n t l y i n u s e a n d o b t a i n , 
t o t h e e x t e n t p o s s i b l e , a c o m p r e h e n s i v e d e s c r i p t i o n o f 
t h e p r o c e d u r e s i n f o r c e i n t h e m e m b e r - c o u n t r i e s o f t h e . ; 
C D C C ; 
i i i . t o i d e n t i f y p r o b l e m s l i n k e d w i t h t h e c o m p l i a n c e o f 
f o r m a l i t i e s , t h e o p e r a t i o n o f p r o c e d u r e s , a n d t h e p r e p a r -
a t i o n , t r a n s m i s s i o n a n d p r o c e s s i n g o f t h e d o c u m e n t a t i o n 
r e q u i r e d b y i n t e r n a t i o n a l t r a d e t r a n s a c t i o n s ; a n d 
i v . o n t h e b a s i s o f t h e s e f i n d i n g s , p r e p a r e a d r a f t p r o j e c t 
f o r t r a d e f a c i l i t a t i o n i n t h e C a r i b b e a n , t a k i n g i n t o 
c o n s i d e r a t i o n t h e C D C C o b j e c t i v e s w h i c h i n c l u d e t h e h a r -
m o n i z a t i o n a n d s i m p l i f i c a t i o n o f e x t e r n a l t r a d e p r o c e d -
u r e s w i t h a v i e w t o d e v e l o p i n g t r a d e b e t w e e n t h e c o u n -
t r i e s o f t h e s u b r e g i o n . 
4 . M i s s i o n s w e r e u n d e r t a k e n i n F e b r u a r y / M a r c h 1 9 7 9 , a n d M a r c h a n d J u n e / 
J u l y 1 9 8 0 b y a F A L P R O F a c i l i t a t i o n A d v i s e r w h o v i s i t e d G u y a n a , S u r i n a m e , 
T r i n i d a d a n d T o b a g o , H a i t i , a n d C u b a t o a s s e s s t h e s i t u a t i o n o f t h e s e 
c o u n t r i e s . 
5 . T h e r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e M e e t i n g o f E x p e r t s i n P a r a m a r i b o w e r e 
3 / 
a c c e p t e d b y t h e C D C C a t i t s S i x t h S e s s i o n — w h e r e i t w a s p r o p o s e d t h a t t h e 
S e c r e t a r i a t s h o u l d b e a s s i s t e d i n t h e d e v e l o p m e n t o f t h i s p r o g r a m m e b y a 
w o r k i n g g r o u p c o n s i s t i n g o f a l l C D C C m e m b e r S t a t e s w h o s h o w e d i n t e r e s t i n 
i t . A d d i t i o n a l l y , t h e p r o g r a m m e o f w o r k a p p r o v e d f o r t h e a r e a o f i n t e r -
n a t i o n a l t r a d e d u r i n g t h e 1 9 8 2 - 1 9 8 3 b i e n n i u m c o n t e m p l a t e d t h e c o n v e n i n g o f 
a m e e t i n g o n I m p o r t a n d e x p o r t t r a d e p r o c e d u r e s - i n t h e C a r i b b e a n . 
3 / S t . G e o r g e ' s , G r e n a d a , 4 - 1 0 N o v e m b e r 1 9 8 1 a n d U n i t e d N a t i o n s H e a d -
q u a r t e r s , N e w Y o r k , 3 - 4 F e b r u a r y 1 9 8 2 . S e e r e p o r t d o c u m e n t E / C E P A L / G . 1 2 0 2 
o r E / C E P A L / C D C C / 9 1 , 4 M a y 1 9 8 2 . 
6 . T h e p r e s e n t m e e t i n g , t h u s , r e s p o n d s t o a n o n g o i n g p r e - o c c u p a t i o n a n d 
r e s p o n d s t o c l e a r m a n d a t e s b o t h f r o m t h e C D C C a n d t h e m e e t i n g o f e x p e r t s 
h e l d i n P a r a m a r i b o . I n o r d e r t o p e r m i t a c r i t i c a l r e v i e w o f t h e n a t i o n a l 
t r a d e p r o c e d u r e s , w h i c h i s t o b e t h e b a s i s f o r t h e m e e t i n g , t h e S e c r e t a r i a t 
u n d e r t o o k t h e p r e p a r a t i o n , i n a s t a n d a r d i z e d f o r m a t , o f i n d i v i d u a l n a t i o n a l 
t * 
t r a d e p r o c e d u r e s a n d t r a d e o p e r a t i o n g u i d e s f o r e a c h C D C C c o u n t r y . T h e s e c • c __ 
h a v e b e e n c i r c u l a t e d i n a d v a n c e t o p e r t i n e n t G o v e r n m e n t i n s t i t u t i o n s t o a l l o w 
f o r n a t i o n a l r e v i e w , u p d a t i n g a n d c o r r e c t i o n o f t h e s e d r a f t g u i d e s . 
7 . T h e f o l l o w i n g o b j e c t i v e s w i l l b e p u r s u e d a t t h e m e e t i n g : 
i . t o p r o m o t e t h e s i m p l i f i c a t i o n o f t r a d e p r o c e d u r e s a t 
i t 
t h e n a t i o n a l l e v e l ; 
i i . t o p r o m o t e r a t i o n a l i z a t i o n a n d h a r m o n i z a t i o n o f t r a d e 
p r o c e d u r e s a t t h e C a r i b b e a n l e v e l , B e a r i n g i n m i n d t h e 
r e l a t e d common p r a c t i c e s a d o p t e d a t t h e C A R 1 C 0 M l e v e l ; 
a n d 
i i i . t o p r o m o t e t h e c r e a t i o n o r s t r e n g t h e n i n g a t t h e n a t i o n a l t -
a n d s u b r e g i o n a l l e v e l s o f t r a d e f a c i l i t a t i o n b o d i e s , i n 
t h e o v e r a l l c o n t e x t o f , i n c r e a s i n g C a r i b b e a n t r a d e . 
8 . T h u s , t o p i c s f o r d i s c u s s i o n w i l l b e , i n t e r a l i a , t h e s i m p l i f i c a t i o n o f 
t r a d e p r o c e d u r e s a t t h e n a t i o n a l l e v e l ; t h e h a r m o n i z a t i o n a n d s t a n d a r d i z a t i o n 
a t t h e s u b r e g i o n a l a n d r e g i o n a l l e v e l s ; t h e c u r r e n t s i t u a t i o n w i t h i n t h e i n -
t e g r a t i o n s c h e m e s ; t h e n e e d s f o r i n s t i t u t i o n a l s t r e n g t h e n i n g ; a n d t h e c o n -
s i d e r a t i o n o f p o s s i b l e f o l l o w - u p a c t i o n s . 
-4-
I I . O P E R A T I V E D E F I N I T I O N O F T R A D E F A C I L I T A T I O N 
9 . I n o r d e r t o p r o v i d e t h e p a r t i c i p a t i o n w i t h common p o i n t s o f d e p a r t -
u r e f o r t h e i r d i s c u s s i o n s , " t r a d e f a c i l i t a t i o n " m a y B e d e f i n e d a s : " t h e 
s y s t e m a t i c r a t i o n a l i z a t i o n o f t h e a c t i v i t i e s , p r a c t i c e s a n d f o r m a l i t i e s 
i n v o l v e d i n t h e c o l l e c t i o n , p r e s e n t a t i o n , c o m m u n i c a t i o n a n d p r o c e s s i n g 
< 4 / <• , 
o f d a t a r e q u i r e d f o r i n t e r n a t i o n a l t r a d e " . — 
1 0 . W h i l e t r a d e f a c i l i t a t i o n may b e a p p l i e d - t o a b r o a d r a n g e o f a r e a s 
o f a c t i v i t y , w h i c h c a n i n c l u d e t h e s t r e n g t h e n i n g o f t h e e x i s t i n g i n f r a -
s t r u c t u r e , i t s h o u l d b e u n d e r s t o o d t h a t t h e p o l i t i c a l a n d f i n a n c i a l c o m -
m i t m e n t s r e q u i r e d o f g o v e r n m e n t s w i l l v a r y i n e a c h c a s e . 
1 1 . T h e s i m p l i f i c a t i o n , h a r m o n i z a t i o n a n d s t a n d a r d i z a t i o n o f C a r i b b e a n 
t r a d e p r o c e d u r e s a n d d o c u m e n t a t i o n i s c o n s i d e r e d t h e b a s i c i t e m f o r d i s -
c u s s i o n a t t h i s g a t h e r i n g . W h i l e . t h i s w o u l d l i k e w i s e r e q u i r e t h e p r o v i s i o n 
o f t e c h n i c a l e x p e r t i s e i t w o u l d i n v o l v e a m u c h s m a l l e r c o m m i t m e n t f o r i m -
p l e m e n t a t i o n t h a n i m p r o v e m e n t s t o t h e p h y s i c a l I n f r a s t r u c t u r e , w h i l e a t t h e 
same t i m e l e a d i n g t o a s i g n i f i c a n t r e d u c t i o n i n t h e c o s t o f t r a d e d o c u m e n t 
p r e p a r a t i o n a n d p r o c e s s i n g . O n t h e o t h e r h a n d t h e i m p r o v e m e n t o f i n s t i t u -
t i o n s d e a l i n g w i t h t r a d e p r o c e d u r e s m i g h t r e q u i r e a s e p a r a t e s e t o f a c t -
i v i t i e s , b e s t c o v e r e d i n a r e g i o n a l p r o j e c t w h e r e t h e c o r r e s p o n d i n g n a t i o n a l 
w o r k p r o g r a m m e s w o u l d b e r e l a t e d . 
1 2 . P r o c e d u r a l p r o b l e m s m a y b e c a u s e d e i t h e r b y e x c e s s i v e r e q u i r e m e n t s 
a r i s i n g f r o m u n n e c e s s a r y o r o u t d a t e d l e g a l o r c o m m e r c i a l p r a c t i c e s , o r 
b y t h e l a c k o f h a r m o n i z a t i o n b e t w e e n v a r i o u s n a t i o n a l , r e g i o n a l , a n d i n t e r -
n a t i o n a l l e g a l a n d c o m m e r c i a l p r a c t i c e s . I n a d o c u m e n t t i t l e d G u i d e l e n e s 
f o r a C a r i b b e a n W o r k P r o g r a m m e o n T r a d e F a c i l i t a t i o n a n d S t r e n g t h e n i n g o f 
T r a n s p o r t I n s t i t u t i o n s ( E / C E P A L / L . 2 4 6 , 2 1 J u l y 1 9 8 1 ) , i t w a s p o i n t e d o u t 
t h a t " t o e l i m i n a t e s u c h p r o b l e m s , f a c i l i t a t i o n p r o g r a m m e s f o c u s u p o n t h e d e -
t a i l e d s t u d y a n d c r i t i c a l r e v i e w o f t r a d e p r o c e d u r e s , f o r m a l i t i e s a n d d o c u m e n t s . 
F o r e x a m p l e , a r e v i e w o f t h e i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t r a d e d p c u m e n t s w i l l r e 
v e a l w h e t h e r e a c h i t e m o f i n f o r m a t i o n i s r e q u i r e d , a n d f o r whom i t i s r e q u i r e d . 
4 / T h i s d e f i n i t i o n i s t a k e n f r o m t h e I n t e r - Q i r g a n i z a t i o n B o a r d f o r I n -
f o r m a t i o n S y s t e m s , B r o a d T e r m s f o r U n i t e d N a t i o n s P r o g r a m m e s a n d A c t i v i t i e s , 
1 9 7 9 . 
S u c h a r e v i e w n o r m a l l y i n c l u d e s t h e p r e p a r a t i o n o f f l o w c h a r t s w h i c h i l l u s -
t r a t e t h e f l o w o f i n f o r m a t i o n b e t w e e n t h e v a r i o u s p a r t i e s i n v o l v e d a n d m a k e i t 
p o s s i b l e t o d e t e c t b o t t l e n e c k s i n t h e p r o c e d u r e s a n d t o i d e n t i f y p o s s i b i l i -
t i e s f o r r a t i o n a l i z a t i o n o f t h e d a t a f l o w " , 
1 3 . T h e i n t e r n a t i o n a l m o v e m e n t o f g o o d s i s b a s e d o n a - g r o u p i n g o f s e p a r a t e 
n a t i o n a l o p e r a t i o n s c o n t r o l l e d s u c c e s s i v e l y b y e a c h c o u n t r y ' s l e g a l a n d i n -
s t i t u t i o n a l r e g i m e . T o a l l i n t e n t s a n d p u r p o s e s - t h e r e i s a s e p a r a t e c u s t o m s 
t r a n s i t p o l i c y f o r e a c h c o u n t r y , r e s u l t i n g i n a s m a n y d o c u m e n t s a n d c o n t r o l 
s y s t e m s . T h i s m u l t i p l i c i t y o f n a t i o n a l c u s t o m s d o c u m e n t s t e n d s t o c r e a t e u n -
n e c e s s a r y o b s t a c l e s f o r c o m m e r c i a l m o v e m e n t s , a s w a s p o i n t e d o u t i n t h e m e n -
t i o n e d E C L A d o c u m e n t a n d i s c u r r e n t l y t h e o b j e c t o f m u c h d e b a t e i n t h e r e g i o n -
a l a n d i n t e r n a t i o n a l f o r a : " A s t h e s e o b s t a c l e s i n c r e a s e t h e c o s t o f t r a n s p o r t 
s e r v i c e s a n d t h e p r i c e o f d e l i v e r e d g o o d s , m a n y c o u n t r i e s b o t h f r o m d e v e l o p i n g 
a n d d e v e l o p e d r e g i o n s h a v e f a c i l i t a t e d t h e c u s t o m s t r a n s i t a n d t r a n s h i p m e n t o f 
g o o d s t h r o u g h t h e i r n a t i o n a l t e r r i t o r i e s b y a d o p t i n g t h e C u s t o m s C o n v e n t i o n o n c_ 
t h e I n t e r n a t i o n a l T r a n s p o r t o f G o o d s u n d e r c o v e r o f T I R C a r n e t s ( T I R C o n v e n -
t i o n ) , 1 9 7 5 " , ' 
: t 
1 4 „ T h e n e e d s o f t h e C a r i b b e a n i n t h i s r e s p e c t a r e d i f f e r e n t a n d h a v e b e e n 
u n d e r s t u d y f o r some t i m e , a s w i l l b e p o i n t e d o u t . i n t h e t h i r d p a r t o f t h i s 
n o t e . T h e s e c o n d p a r t w i l l b r i e f l y d e s c r i b e ¡ t h e s i t u a t i o n o f t r a d e p r o c e d u r e s 
i n t h e C a r i b b e a n , o n t h e b a s i s o f t h e ; r e s e a r c h c o n d u c t e d b y t h e E C L A S u b r e g i o n a l 
H e a d q u a r t e r s f o r t h e C a r i b b e a n , i n t e r a l i a t h r o u g h t h e p r e p a r a t i o n o f s e p a r a t e 
g u i d e s i n a s t a n d a r d i z e d f o r m a t f o r t h e p r o c e d u r e s f o l l o w e d b y e a c h m e m b e r c o u n -
t r y o f t h e C a r i b b e a n D e v e l o p m e n t a n d C o - o p e r a t i o n C o m m i t t e e ( C D C C ) . F i n a l l y , 
t h e f o u r t h p a r t e x p l o r e s some t e n t a t i v e p r o p o s a l s f o r f u t u r e a c t i o n i n t h e s e 
m a t t e r s . 
5 / E / C E P A L / L . 2 4 6 , 2 1 J u l y 1 9 8 1 , p . 4 . 
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S I T U A T I O N O F T R A D E P R O C E D U R E S I N T H E C A R I B B E A N 
A . I m p o r t a n c e o f T r a d e 
1 5 . T h e h i s t o r i c a l l y o p e n e c o n o m y o f t h e m a j o r i t y o f t h e C a r i b b e a n c o u n -
t r i e s i s a r g u m e n t e n o u g h t o d e m o n s t r a t e t h a t t r a d e i n g o o d s i s a v i t a l e l e -
m e n t o f t h e r e g i o n ' s d e v e l o p m e n t . 
1 6 . T h e v e r y h i g h d e g r e e o f o p e n n e s s o f t h e C a r i b b e a n e c o n o m i e s , a s c o m -
p a r e d t o a l a r g e r m e a s u r e o f i n t e r n a l l y s e l f - s u s t a i n e d a c t i v i t i e s i n o t h e r 
r e g i o n s c a n b e s e e n t h r o u g h t h e r a t i o o f c o m m o d i t y t r a d e a s a p a r t o f t h e 
G r o s s D o m e s t i c P r o d u c t ( G D P ) . S u c h r a t i o , w i t h r e g a r d s t o e x p o r t s i s 62 p e r -
c e n t f o r t h e CDCC c o u n t r i e s a n d i n t h e c a s e o f t h e m e m b e r s o f C A R I C O M i t i n -
c r e a s e s t o 7 3 p e r c e n t f o r t h e y e a r 1 9 8 0 ( s e e t a b l e ) . B u t n o t o n l y a r e C a r i b -
b e a n c o u n t r i e s h i g h l y d e p e n d e n t o n t h e e x t e r n a l m a r k e t a s a n o u t l e t f o r t h e i r 
e x p o r t s - m o r e s o t h a n o t h e r r e g i o n s - b u t t h e y a r e a l s o h i g h l y d e p e n d e n t on 
i m p o r t s t o s a t i s f y t h e i r c o n s u m p t i o n n e e d s , a s i s i l l u s t r a t e d b y t h e f a c t t h a t 
i m p o r t s r e p r e s e n t 7 5 p e r c e n t o f t h e G D P f o r CDCC c o u n t r i e s . T h i s o p e n n e s s o n 
t h e i m p o r t t r a d e i s o b v i o u s l y m o s t p r o n o u n c e d i n t h e c a s e o f t h e s m a l l e r i s -
l a n d s t a t e s , m e m b e r s o f t h e E a s t e r n C a r i b b e a n O r g a n i z a t i o n ( O E C S ) w h i c h r e -
q u i r e 1 1 8 p e r c e n t o f t h e i r G D P i n 1 9 8 0 t o c o v e r t h e i r i m p o r t n e e d s . 
1 7 . I n a n e r a o f i n c r e a s e d w o r l d i n t e r d e p e n d e n c y t h i s o p e n n e s s c a n o n l y i n -
c r e a s e - a s c a n b e o b s e r v e d f o r t h e d i f f e r e n t r a t i o s i n 1 9 7 0 a n d 1 9 8 0 . 
B . ' I n c i d e n c e o f p r o c e d u r e s o n . t r a d e c o s t s . a n d c o m p e t i t i v e n e s s 
1 8 . T h e f o r m a l i t i e s o r a d m i n i s t r a t i v e a n d c o m m e r c i a l r e q u i r e m e n t s o f t r a d e 
a n d t h e p r o c e d u r e s o r s t e p s w h i c h i m p o r t e r s o r e x p o r t e r s h a v e t o g o t h r o u g h 
i n t h e i r c o m m e r c i a l a c t i v i t i e s h a v e a c o s t t h a t i s n o t e a s y t o d e t e r m i n e . R e -
c e n t f i n d i n g s i n d i c a t e t h a t . t h e . c o s t o f i n t e r n a t i o n a l t r a d e d o c u m e n t a t i o n 
r e p r e s e n t s u p t o 1 0 p e r c e n t o f t h e t o t a l v a l u e o f e x p o r t s , a c c o r d i n g t o f i g u r e s 
p r o v i d e d b y " t h e U N C T A D ^ F a c i l i t a t i o n P r o g r a m m e ( F A L P R O ) . I n some c o u n t r i e s i t 
h a s b e e n r e p o r t e d t h a t u p t o 3 6 Q c o p i e s . o f 46 d i f f e r e n t d o c u m e n t s h a v e b e e n 
r e q u i r e d f o r e a c h s h i p m e n t . A d d i t i o n a l l y , t h e l a t e a r r i v a l o f d o c u m e n t s o r 
1 ~ ' J 
n e e d e d i n f o r m a t i o n a t d e s t i n a t i o n d e l a y s t h e r e l e a s e o f t h e g o o d s a n d o r i g i n -
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a t e s c o s t s s u c h a s f i n e s , d e m u r r a g e , w a r e h o u s i n g - a n d p o s s i b l e l o s s o f b u s i n -
XT- ' • • 
e s s w h i c h c a n b e f a r m o r e s i g n i f i c a n t t h a n t h e d i r e c t c o s t o f d o c u m e n t p r e p a r -
a t i o n . A s b o t h d i r e c t a n d i n d i r e c t d o c u m e n t a t i o n c o s t s a r e i n c o r p o r a t e d 
i n t o s e l l i n g p r i c e s , e i t h e r i m p o r t e r s . p a y h i g h e r p r i c e s f o r t h e i r p u r c h a s e s 
o r e x p o r t e r s m a k e s m a l l e r p r o f i t s B y a b s o r b i n g t h e s e e o s t s ; : T h u s , t h e c o s t 
o f d o c u m e n t a t i o n c a n s e r i o u s l y , e n d a n g e r - e x p o r t e r s ' a b i l i t y t o c o m p e t e i n 
w o r l d m a r k e t s . 
1 9 . I n t h e c a s e o f t h e C a r i b b e a n i t i s t o b e n o t e d t h a t , i n g e n e r a l t e r m s , 
i t f a c e s h i g h e r t r a n s p o r t a n d h a n d l i n g . c o s t s , - o n - a u n i t a r y b a s i s , a s c o m p a r e d 
w i t h o t h e r a r e a s o f t h e w o r l d . T h i s I s a g g r a v a t e d b y s u r c h a r g e s d u e t o p o r t 
c o n g e s t i o n , a h i g h r a t e o f l o s s e s , e t c . , t h a t m a k e t h e c o s t o f t r a d i n g t h e 
g o o d s e v e n h i g h e r . 
T a b l e 
C D C C : E x t e r n a l D e p e n d e n c y , O p e n n e s s 
o f t h e C a r i b b e a n E c o n o m i e s 
CDCC 
( 1 8 c o u n t r i e s ) 
C A R I C O M • 
( 1 2 c o u n t r i e s ) 
O E C S 
( 7 c o u n t r i e s ) 
G D P 
( * 0 0 0 U S ) 
1 1 . 0 3 3 . 7 2 0 
2 . 8 4 4 . 3 1 0 
166.220 
1 9 7 0 
T o t a l T r a d e 
( ' 0 0 0 U S ) 
7 . 9 2 2 . 9 0 0 
2 . 5 4 2 . 6 0 0 
2 4 1 . 9 0 0 
E x p o r t s / 
G D P ( % ) 
2 9 . 8 
3 7 . 1 
2 2 . 8 
I m p o r t s 
G D P ( % ) 
4 2 . 0 
5 2 . 3 
80.1 
1 9 8 0 
C D C C 
( 1 8 c o u n t r i e s ) 
C A R I C O M 
( 1 2 c o u n t r i e s ) 
O E C S 
( 7 c o u n t r i e s ) 
3 0 . 2 6 2 . 0 4 0 
8 . 2 4 7 . 2 9 0 
3 6 9 . 9 1 0 
4 1 . 3 5 4 . 4 0 0 
1 1 . 8 5 1 . 7 0 0 
5 7 6 . 6 0 0 
6 1 . 4 
7 2 . 6 
3 7 . 0 
7 5 . 3 
7 1 . 1 
118.8 
S o u r c e : E C L A / C D C C S t a t i s t i c a l D a t a B a n k a n d n a t i o n a l s o u r c e s . 
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- C , . j , , j ^ g g j l ^ T . g p a g M ^ ^ M ' g ^ s , . f a r , . - b x / s a.13.>2 
2 0 . . T h e f o n p a j . j L t £ e 9 , * p r p c e / f e i r e j : ) ! £ © r n e o e s s - , 
arily.. lnf luenc,ed-i b y - 1 h e . - r i p s & t t u f r i o n a " f u ^ & M V v § £ i t f e e w f 0 p e I j g ^ e c s e t : t o , r . i n .; 
e a c h r e s p e c t i v e , c o u n t r y ; . ; , . . W h e t h e r s . i p j / p n ^ e r t a f c e n r b y - ^ t h e . ; ; p , r i y a t - e sec-t.pr, r . ; .- : . 
through, t r a d i n g , e n t e r p r i s e s - , 5 ôr.̂ p̂ piinneiî aMŷ  i . h f t K f t a s g , 
w i t h i m p o r t p r o c u r e m e n t f o r . some c o m m o d i t i e s in m o s t , o f t h e Caribbeanj^qouti^-i.y -
t r i e s , some b a s i c , r e q u i r e m e n t s h a v e t o " B e c o m p l i e d w i t h , i n r e s p e c t o f e x -
c h a n g e c o n t r o l , l i c e n s i n g , r e v e n u e c o l l e c t i o n , s t a t i s t i c a l i n f o r m a t i o n , s a n i t -
a r y a n d h e a l t h r e g u l a t i o n s , e t c . O n l y t h e m o d a l i t i e s o f e x e c u t i o n may d i f f e r 
t o some e x t e n t o n a c c o u n t o f t h e i n s t i t u t i o n a l " m o d e l " . 
2 1 . T r a d e p r o c e d u r e s , i n g e n e r a l , a r e a f f e c t e d b y t h r e e t y p e s - , o f .Rfcojbl-SPg*» 
s u b s t a n t i v e , s t r u c t u r a l ^and f o r m a l . P r o b l e m s o f " s u b s t a n c e " i m p i n g e o n 
n a t i o n a l t r a d e p o l i c i e s , t h e : t a r i f f s t r u c t u r e , p r e f e r e n t i a l a r r a n g e m e n t s , 
f o r e i g n e x c h a n g e c o n t r o l s , e t c . " S t r u c t u r a l " p r o b l e m s a r i s e f r o m t h e p h y s i c a l 
a n d a d m i n i s t r a t i v e , p r o c e d u r e s . " t h r o u g f f w h i c h 1 tWaide i s c o n d u c t e d . " F o r m a l " p r o b -
l e m s a r e m a i n l y - r e l a t e d . t o d o c u m e n t a t i o n r e q u i r e m e n t s . 
22.. C a r i b b e a n f o r e i g n t r a d e - b e g a n , - a s i s - c o m m o n , k n o w l e d g e , w i t h t h e e x p o r t 
o f a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s , a n d . r a w m a t e r i a l s t o t h e E u r o p e a n m e t r o p o l i t a n c e n t r e s . 
A s e a c h i s l a n d h a d c o l o n i a l t r a d e c o m m i t m e n t s w i t h s u c h c e n t r e s , t h e r e w a s l i t t l e 
d e v e l o p m e n t o f i n t e r r i s l a n d , t r a d e . . I t i s . o n l y i n . t h e v e r y r e c e n t p a s t t h a t 
i n t e r - i s l a n d t r a d e h a s s h o w n some, d y n a m i s m . T h e f o r m a t i o n o f t h e s u b r e g i o n a l ' 
e c o n o m i c i n t e g r a t i o n a r r a n g e m e n t s s u c h a s , s u c c e s s i v e l y C A R I F T A , E C C M a n d 
C A R I C O M h a v e b e e n i n s t r u m e n t a l i n s u c h i n t e r - i s l a n d g r o w t h , b u t t h e c u r r e n t 
w o r l d e c o n o m i c t r e n d s h a v e s t r a i n e d t h e C a r i b b e a n c o u n t r i e s c a p a c i t y " t o ' t r a d e 
w i t h e a c h o t h e r a n d h a v e s h o w n . s o m e l i m i t a t i o n s o f t h e p r e s e n t t r a d i n g , s c h e m e s . 
23.. P o l i c y d e c i s i o n s i n r e s p e c t i o f n a t i o n a l d e v e l o p m e n t i n e v i t a b l y i m p i n g e 
j 
o n t h e t r a d e p o l i c y t o b e f o l l o w e d a n d a f f e c t t h e a c t u a l t r a d e f l o w s a n d t h e 
p r o c e d u r e s u s e d t o h a n d l e t r a d e . R a d i c a l l y , d i f f e r e n t p r o c e d u r e s w i l l a p p l y 
i f ' I m p o r t s ^ a r e 1 s 'een a s . a s u p p i ¥ t o e h t : t & a p r o t e c t e d ' " i n f a n t " i n d u s t r l a l ' U i e v e l o p -
m e n t p r o c e s s o r a r e s u b s i d i z e d a s a m a t t e r ¿ f n e c e s s i t y t o s u p p l y b a s i c ' c o m -
m o d i t i e s u n a v a i l a b l e o n t h e l o c a l . m a r k e t s - b e i t f o o d s t u f f s o r c a p i t a l " g o o d s . 
S i m i l a r l y , e x p o r t o f g o o d s w i l l b e h a n d l e d d i f f e r e n t l y i f t h e s e a r e . c p ^ t r o l l e d 
i n o r d e r ¡ t o m a i n t a i n a n a t i o n a l S t o c k ! f o r " l o c a l c o n s u m p t i o n o r , i n t h e c a s e o f 
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e x p o r t s w h o s e d e m a n d o n t h e . l o c a l - m a r k e t i s . s a t i a t e d o r - . - n e g l i g i b l e , t h e s e 
a r e p r o m o t e d a s i m p o r t a n t , f o r e i g n e a r n e r s . 
2 4 , W h e n e m p h a s i s i s p l a c e d o n c o n t r o l - , - i t i s - f r e q u e n t f o r d o u b l e s e t s 
o f p r o c e d u r e s t o . b e p u t i n f o r c e . I n o n e c o u n t r y , , f o r e x a m p l e , I m p o r t c o n -
t r o l i s c a r r i e d o u t t w i c e : f i r s t b y i m p o r t l i c e n s i n g - p r i o r t o t h e a c t u a l 
o r d e r t o t h e s u p p l i e r w h i c h . e n t a i l s a n e n q u i r y a s t o n a t i o n a l a v a i l a b i l i t y 
a n d l o c a l p r o d u c t i o n . a n d s e c o n d l y b y a c u s t o m s c l e a r a n c e a u t h o r i z a t i o n 
r e q u i r e d a f t e r t h e g o o d s h a v e a r r i v e d . S i n c e l i c e n s e s a r e g r a n t e d o n a 
c a s e - b y - c a s e b a s i s , t h e f a c t t h a t s h i p m e n t s o f o n e t y p e o f m e r c h a n d i z e 
h a v e r e c e i v e d p r i o r a u t h o r i z a t i o n i s n o t * a g u a r a n t e e t h a t t h e y w i l l b e 
l i c e n s e d e v e r y t i m e ; t h u s t h e s e t w o n o r m a l l y a c c e p t e d s t a n d a r d p r o c e d u r e s 
d o n o t f o l l o w a s e q u e n t i a l o r d e r . I t . c a n : h a p p e n , f o r i n s t a n c e , t h a t c u s -
t o m s c l e a r a n c e i s g r a n t e d b e f o r e l i c e n s i n g h a s b e e n o b t a i n e d . 
2 5 . A n o t h e r s u b s t a n t i v e m a t t e r . t h a t a f f e c t s p r o c e d u r e s i s t h e i n t r o d u c t i o n 
o f " t e m p o r a r y a d m i s s i o n . f o r i n w a r d p r o c e s s i n g " s c h e m e s " b y w h i c h i m p o r t e r s 
a r e g r a n t e d c o n d i t i o n a l r e l i e f f r o m i m p o r t d u t i e s a n d t a x e s i n r e s p e c t o f 
g o o d s t h a t a r e t o b e r e - e x p o r t e d a f t e r h a v i n g u n d e r g o n e . s p e c i f i c m a n u f a c t -
u r i n g o r p r o c e s s i n g . T h e s e , i n t h e C a r i b b e a n , a r e i n m o s t c a s e s o n l y e m b r y -
o n i c . T h e m a i n p u r p o s e o f t h e s e s c h e m e s i s t o m a k e i t " p o s s i b l e f o r n a t i o n a l 
, e n t e r p r i s e s t o o f f e r t h e i r p r o d u c t s o n f o r e i g n m a r k e t s a t c o m p e t i t i v e p r i c e s 
a n d , t h e r e b y , p r o v i d i n g e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s f o r . l o c a l l a b o u r . T w o d r a w -
» b a c k s h a v e b e e n e x p e r i e n c e d i n t h e r e g i o n . O n t h e o n e h a n d , i n m a n y c a s e s 
i t i s a p p l i e d i n s u c h a . l i m i t e d . w a y . t h a t i t d o e s - n o t a l l o w i m p o r t e r s / m a n u -
f a c t u r e r s o r e x p o r t e r s t o d r a w f u l l b e n e f i t s . O n t h e o t h e r , w i t h i n t h e C o m -
mon M a r k e t s c h e m e s - t h e . E C C M a n d C A R I C O M - f e a r s a n d s u s p i c i o n a m o n g s t t h e 
m e m b e r c o u n t r i e s ' t r a d e r s h a v e , r i s e n a s t o t h e . d e g r . e e o f p r o c e s s i n g t h a t a l l o w s 
a p r o d u c t t o b e . t r e a t e d a s o r i g i n a t i n g f r o m t h e r e g i o n . D u e t o t h e s e f e a r s 
t h a t some n a t i o n a l i m p o r t e r s / m a n u f a c t u r e r s a r e c i r c u m v e n t i n g t h e e s t a b l i s h e d 
p e r c e n t a g e s s e t b y t h e R u l e s o f O r i g i n t h a t g o v e r n t h e a p p l i c a t i o n o f t a r i f f s , 
q u e s t i o n s a r i s e a s t o w h a t - i s t h e . e f f e c t i v e v a l u e a d d e d i n m a n u f a c t u r i n g o f 
some g o o d s , w i t h h i g h c o n t e n t s o f i m p o r t e d " r a w m a t e r i a l s " . T h i s i s e s p e c i a l -
l y t h e c a s e w h e n t h e s e c o m m o d i t i e s a r e p r o m o t e d f o r i n t r a r e g i o n a l t r a d e a n d 
a r e c o n s i d e r e d b y s o m e t o b e m e r e l y " a s s e m b l e d " , r e p a c k a g e d o r r e - l a b e l l e d . 
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2 6 . " S t r u c t u r a l " p r o b l e m s i n t h e . C a r i b b e a n a r e l i n k e d o n t h e o n e h a n d t o 
t h e p h y s i c a l i n f r a s t r u c t u r e : p o r t f a c i l i t i e s a n d t r a n s p o r t l i n k s . D a m a g e s , 
c o n g e s t i o n , p i l f e r a g e , i n a d e q u a t e - s t o r a g e ^ a f f e c t i n g u n p r o t e c t e d c a r g o o r 
p e r i s h a b l e g o o d s a r e some o f t h e s e . s t r u c t u r a l - p h y s i c a l p r o b l e m s e n c o u n t e r e d 
i n s u b r e g i o n a l t r a d e i n v a r y i n g . d e g r e e s . . T h e l a c k o f r e g u l a r s c h e d u l e d 
s e r v i c e s , e s p e c i a l l y i n t h e - c a s e o f s m a l l e r v e s s e l s i s a c o n s t a n t p r e -
o c c u p a t i o n i n t h e s m a l l e r i s l a n d s , w h i c h d e p e n d m o r e h e a v i l y o n t h e s e - b o t h 
t o c a r r y t h e i r e x p o r t s a n d b r i n g b a s i c i m p o r t s . D e l a y s i n a r r i v a l o f a s h i p 
c a n m e a n , e s p e c i a l l y i n t h e c a s e o f p e r i s h a b l e a g r i c u l t u r a l c o m m o d i t i e s , t h e 
l o s s o f . s u b s t a n t i v e . a m o u n t s o f p r o d u c t s t o b e e x p o r t e d a n d / o r s h o r t a g e o f 
b a s i c c o m m o d i t i e s f o r t h e l o c a l m a r k e t . 
2 7 . O n t h e o t h e r h a n d , " s t r u c t u r a l " p r o b l e m s a r e a l s o l i n k e d t o t h e d i f f e r -
e n t a d m i n i s t r a t i v e s y s t e m s a n d t r a d i t i o n s n o w p r e s e n t i n t h e C a r i b b e a n . M a n y 
o f t h e c o m m e r c i a l p r a c t i c e s w e r e e s t a b l i s h e d d u r i n g t h e c o l o n i a l p e r i o d t o 
v • ' - - ' --
l i n k t h e C a r i b b e a n s h i p p e r s , b a n k e r s , p o r t a u t h o r i t i e s a n d c u s t o m s o p e r a t o r s 
w i t h t h e i r c o u n t e r p a r t s , a s - w e l l a s c o n s i g n e e s a n d i n s u r a n c e c o m p a n i e s i n t h e 
m e t r o p o l i s ( i . e . E n g l a n d , F r a n c e , t h e N e t h e r l a n d s ) . T h e s e p r a c t i c e s a r e i n 
some c a s e s s t i l l p r e v a l e n t a n d , a s a d v a n c i n g t e c h n o l o g y h a s p r o d u c e d h i g h -
s p e e d s h i p s w i t h s u p e r i o r c a r g o h a n d l i n g f e a t u r e s s u c h a s c o n t a i n e r i z a t i o n , 
b a r g e s a n d r o l l - o n / r o l l - o f f f a c i l i t i e s , t h e s e - a n t i q u a t e d p r a c t i c e s now t h r e a t e n 
t h e s u c c e s s o f e x p o r t p r o m o t i o n s t r a t e g i e s a n d i n c r e a s e , u n n e c e s s a r i l y , t h e c o s t * - - • c z • <• o f i m p o r t s . 
2 8 . I n a d d i t i o n t o t h e s e p r o b l e m s , t h o s e o f " f o r m " a l s o a r i s e . T h e r e i s a 
g r e a t v a r i e t y a n d n u m b e r o f f o r m s o f a l l s i z e s a n d l a y o u t b e i n g u s e d » E v e n 
/ 
w h e n t h e y d a t e b a c k t o p r o c e d u r e s a n d . f o r m s u s e d p r i o r t o i n d e p e n d e n c e , w h e n 
t h e y w e r e c o p i e d f r o m t h o s e . u s e d i n - t h e - m e t r o p o l i t a n , c e n t r e s , t h e y h a v e s i n c e 
e v o l v e d i n d i f f e r e n t d i r e c t i o n s . I n s o m e c a s e s , e v e n w h e n t h e same n a m e s a n d 
r e f e r e n c e s a r e u s e d , t h e c o n t e n t s a n d - l a y o u t s a r e d i f f e r e n t . 
2 9 . T h e q u e s t i o n o f l a n g u a g e c a n n o t b e o v e r l o o k e d i n a r e g i o n w h e r e E n g l i s h , 
-.. - CI 
D u t c h , F r e n c h a n d S p a n i s h a r e . u s e d , t h u s c r e a t i n g c o m p l i c a t i o n s w h i c h a f f e c t 
i n t r a - C a r i b b e a n t r a d e . . I n . s o m e d o c u m e n t s , t h e " « J o m e s t i c " p a r t o f a n e x t e r n a l 
t r a d e t r a n s a c t i o n m u s t b e p e r f o r m e d i n . t h e n a t i o n a l l a n g u a g e . T h i s m i g h t i m p l y 
t h e n e c e s s a r y . p r e p a r a t i o n o f s e p a r a t e d o c u m e n t a t i o n i n t h e n a t i o n a l l a n g u a g e 
f o r t h a t p u r p o s e , a n d a n " i n t e r n a t i o n a l " d o c u m e n t t o c o v e r t h e a c t u a l e x p o r t i n g 
n e e d s . 
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3 0 . P r o b l e m s o f n o m e n c l a t u r e f o r t h e c l a s s i f i c a t i o n o f g o o d s i n c u s t o m s 
a n d t a r i f f s a l s o a r i s e . E v e n t h o u g h t h e - C u s t o m s C o - o p e r a t i o n C o u n c i l N o m e n -
c l a t u r e ( C C C N ) i s w i d e s p r e a d , t h e d e g r e e o f u p d a t i n g v a r i e s f r o m o n e c o u n t r y 
t o a n o t h e r . T o t h e s e d i s c r e p a n c i e s - i s a d d e d . . t h e - l a c k o f a s p e c i f i c n o m e n -
c l a t u r e f o r m a l l y a d o p t e d b y t h e i n t e g r a t i o n s c h e m e s t o - c o v e r t h o s e s p e c i f i c 
• -
i t e m s t h a t m a y . b e o f i m p o r t a n c e t o t h e r e g i o n , b u t a r e n o t c o v e r e d i n t h e 
m o r e g e n e r a l w o r l d c l a s s i f i c a t i o n s . 
3 1 . I n some i n s t a n c e s e x c e s s i v e d o c u m e n t a r y r e q u i r e m e n t s a c t a s a n e g a t i v e 
f a c t o r c o u n t e r i n g w h a t a r e i n t e n d e d t o b e m e a s u r e s p r o m o t i n g t r a d e . S u c h i s 
t h e c a s e o f t h e g r a n t i n g o f p r e f e r e n t i a l t r e a t m e n t f o r i n t r a - C A R I C O M t r a d e , 
v* . . .. 1 • •• . - - . . j 
w h i c h i s u n n e c e s s a r i l y c o m p l i c a t e d . T h e - r e q u i r e d c e r t i f i c a t i o n o f o r i g i n i s 
c _ . ' > 
c o m b i n e d w i t h a d d i t i o n a l f u n c t i o n s o f v a l u e d e c l a r a t i o n a n d i n v o i c é , a n d t h e 
g r a n t i n g o f t h e p r e f e r e n t i a l t r e a t m e n t a d d i t i o n a l l y r e q u i r e s o b t e n t i o n o f a 
l i c e n s e f r o m t h e i m p o r t i n g c o u n t r y a l l o f w h i c h i s s e e n a s d e t r i m e n t a l b y t h e 
s u b r e g i o n a l t r a d e r s . 
D . C A R I C O M a c t i v i t i e s i n t h i s f i e l d 
3 2 . T h r o u g h i t s C u s t o m s a n d T a r i f f C o m m i t t e e t h e C a r i b b e a n C o m m u n i t y m o n i t o r s 
t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e p r o v i s i o n s r e g a r d i n g i n t e r n a t i o n a l t r a d e c o n t e m p l a t e d 
b y t h e C A R I C O M A g r e e m e n t a n d t h e A n n e x g o v e r n i n g t h e C a r i b b e a n Common M a r k e t . 
T h u s , w h i l e a t t h e l e v e l o f t h e 1 3 c o u n t r i e s g r o u p e d u n d e r t h e C A R I C O M T r e a t y 
some m e a s u r e o f h a r m o n i z a t i o n i s s l o w l y t a k i n g p l a c e - a n d some m e a s u r e o f 
g r o w t h i n t r a d e h a s b e e n e x p e r i e n c e d i n t h e p a s t t e n y e a r s ( S e e A n n e x T r a d e 
M a t r i c e s f o r t h e O E C S , C A R I C O M a n d C D C C g r o u p s o f c o u n t r i e s f o r 1 9 7 0 a n d 1 9 8 0 ) , 
/ i t i s s t i l l t r u e t h a t t h e C a r i b b e a n d o e s n o t y e t h a v e a u n i f o r m i n s t i t u t i o n a l 
r/i i n f r a s t r u c t u r e f o r i n t r a r e g i o n a l t r a d e . S p e c i a l l y i n t h e c a s e o f n o n - C A R I C O M 
t r a d e , s u c h e x c h a n g e s a r e g o v e r n e d b y a f e w b i l a t e r a l a g r e e m e n t s , u n d e r e a c h 
c o u n t r y ' s c o m m e r c i a l c o d e , a n d b y a d h o c a g r e e m e n t s among s e l l e r s , b u y e r s , 
f r e i g h t f o r w a r d e r s , b a n k s , c a r r i e r s a n d o t h e r c o m m e r c i a l i n t e r e s t s . I n a l l 
r e s p e c t s n o t s p e c i f i c a l l y p r o h i b i t e d b y t h e i r r e s p e c t i v e c o u n t r i e s ' l e g i s l a t i o n , 
t h e s e a g r e e m e n t s r e f l e c t a m u l t i p l i c i t y o f p r o c e d u r e s , f o r m a l i t i e s a n d r e q u i r e -
m e n t s t h a t , w h i l e s e r v i n g t h e i r o w n p a r t i c u l a r n e e d s i n a n y m a n n e r t h e y c h o o s e , 
g e n e r a l l y p l a c e e c o n o m i c a n d f i n a n c i a l b u r d e n s o n t r a d e f l o w s . 
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3 3 . W i t h r e s p e c t t o i m p o r t s . t h e C A R I C O M Common M a r k e t e s t a b l i s h e s o n 
t h e o n e h a n d a common m a r k e t o r i g i n . c r i t e r i o n f o r g o o d s t o b e t r a d e d i n s i d e 
t h e Common M a r k e t s u b j e c t t o p r e f e r e n t i a l t r e a t m e n t , a n d o n t h e o t h e r a 
common e x t e r n a l t a r i f f ( C E T ) t h a t , . i n . d u e c o u r s e s h o u l d . b e a d o p t e d b y a l l 
m e m b e r c o u n t r i e s g o v e r n i n g t h e i r , t r a d e . - w i t h t h i r d c o u n t r i e s . I t i s t h e 
1 - ! _J 
a p p l i c a t i o n o f t h e s e . t w o t h a t - t h e C A R I C O H S e c r e t a r i a t i s e n t r u s t e d t o m o n i t o r 
a n d i s y e a r l y r e v i e w e d b y t h e C u s t o m s a n d T a r i f f C o m m i t t e e s i n c e 1 9 7 2 . B e -
s i d e s t h e f o r m a l a d o p t i o n o f a C A R I C O M t a r i f f b a s e d o n t h e C C C N w h i c h s p e c i -
f i e s t h e e x p e c t e d C E T o r d u t y f o r e a c h c o m m o d i t y a n d t h e e s t a b l i s h m e n t o f 
t h e c r i t e r i a f o r a m e r c h a n d i z e t o b e g r a n t e d Common M a r k e t o r i g i n , a Common 
M a r k e t I n v o i c e h a s b e e n s u g g e s t e d f o r a d o p t i o n b y a l l c o u n t r i e s a n d a common 
C e r t i f i c a t e o f O r i g i n i s i n f o r c e . — ^ 
E . N e e d f o r f a c i l i t a t i o n 
3 4 . T h e s i t u a t i o n d e s c r i b e d a b o v e i n r e s p e c t o f t h e i m p o r t a n c e o f t r a d e 
f o r t h e C a r i b b e a n c o u n t r i e s a n d t h e i m p a c t o n c o m p e t i t i v e n e s s t h a t t h e c o s t 
o f c u m b e r s o m e t r a d e p r o c e d u r e s h a v e f o r C a r i b b e a n e x p o r t s s h o u l d b e b o r n e i n 
m i n d i n t h e c o n t e x t o f t h e : r e c o g n i t i o n : g i v e n - i n r e c e n t y e a r s b y C a r i b b e a n 
g o v e r n m e n t s o f t h e n e e d t o e x p a n d t h e i r e x p o r t . m a r k e t s a n d t h e f o r m a t i o n o f 
s u b r e g i o n a l e c o n o m i c i n t e g r a t i o n ^ m e c h a n i s m s - l i k e t h e E C C M a n d t h e C A R I C O M 
Common M a r k e t . A s s t a t e d a b o v e , w h i l e t h e - e a r l y l o w l e v e l s o f i n t e r - i s l a n d 
t r a d e d i d n o t p l a c e u n d u e b u r d e n s - o n t h e e x i s t i n g C a r i b b e a n i n s t i t u t i o n a l i n -
f r a s t r u c t u r e s , g r o w i n g t r a d e . l e v e l s h a v e c l e a r l y . d e m o n s t r a t e d t h e w e a k n e s s 
a n d i n a d e q u a c i e s o f t h e e x i s t i n g s y s t e m s . 
3 5 . I t i s p r e c i s e l y i n t h e c o n t e x t o f t h e p r e s e n t u n f a v o u r a b l e i n t e r n a t i o n a l 
e c o n o m i c s i t u a t i o n t h a t t h e i m p o r t a n c e o f r e g i o n a l e c o n o m i c c o - o p e r a t i o n b e c o m e s 
m o r e a p p a r e n t , , a n d t h e n e e d t o p r o m o t e t r a d e l i n k s b e y o n d t h e i r p r e s e n t l e v e l 
i s m a d e m o r e u r g e n t . 
6 / T h e s e a s p e c t s a r e c o v e r e d i n some d e t a i l i n A n n e x I t o t h e 
N a t i o n a l T r a d e O p e r a t i o n s a n d P r o c e d u r e G u i d e s ( D o c . C D C C / T P C / 8 3 / 1 9 ) . 
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3 6 . E x p e r i e n c e s _ l n o t h e r r e g i o n s s h o w - t h a t , b y t h e i n t r o d u c t i o n o f s i m -
p l i f i e d d o c u m e n t s , c o s t r e d u c t i o n s o f u p t o 7 0 p e r c e n t i n t h e p r o c e d u r a l 
c o s t s o f t r a d e . T h e t o t a l t i m e . r e q u i r e d f o r t h e p r e p a r a t i o n o f a s e t o f 
d o c u m e n t s c a n b e r e d u c e d t o l e s s t h a n 1 5 . m i n u t e s . - A d d i t i o n a l b e n e f i t s m a y 
b e d e r i v e d f r o m t h e s i m p l i f i c a t i o n . a n d - s t a n d a r d i z a t i o n ; o f d o c u m e n t s i f 
p a r a l l e l e f f o r t s a r e m a d e t o r e d u c e t h e ^ f o r m a l i t i e s a n d s t r e a m l i n e t h e 
p r o c e d u r e s . I n m o s t c o u n t r i e s f o r m a l i t i e s a n d p r o c e d u r e s h a v e d e v e l o p e d 
f o r d e c a d e s i n a d i s o r g a n i z e d w a y , e a c h - d e p a r t m e n t o r • g o v e r n m e n t a g e n c y 
i n v o l v e d d e f i n i n g i t s o w n r e q u i r e m e n t s a n d . t h e . w a y t o . c o m p l y w i t h t h e m 
w i t h l i t t l e r e g a r d f o r o t h e r a d m i n i s t r a t i v e s e c t o r s * T h i s h a s r e s u l t e d 
i n e v i t a b l y i n d u p l i c a t i o n o f e f f o r t s a n d s u p e r i m p o s i t i o n o f p r o c e d u r e s . 
3 7 . T h u s , t h e n e e d f o r f a c i l i t a t i o n g o e s - b e y o n d t h e a l i g n m e n t o f d o c u -
m e n t s - w h i c h i s n e v e r t h e l e s s a n i m p o r t a n t p a r t o f t h e p r o c e s s . T h e u s e 
o f a l i g n e d f o r m s ( i . e . f o r m a t s w h e r e . s i m i l a r i n f o r m a t i o n i s l o c a t e d i n 
t h e same p o s i t i o n , f o r e x a m p l e , i n . t h e U n i t e d N a t i o n s L a y o u t K e y d e v e l o p -
e d b y t h e E c o n o m i c C o m m i s s i o n f o r E u r o p e ) f a c i l i t a t e s t h e c o m p l e t i o n o f 
f o r m a l i t i e s w i t h i n e a c h c o u n t r y a n d e x p e d i t e s p r o c e d u r e s s i n c e r e v i s i o n i s 
m a d e e a s i e r , l a n g u a g e p r o b l e m s a r e d i m i n i s h e d , a n d i n g e n e r a l , p r o c e d u r a l 
t i m e i s r e d u c e d , w h e r e e a c h " s l o t " i s s t a n d a r d i z e d . T h e r e i s a n e e d a l s o 
t o s i m p l i f y d o c u m e n t a t i o n u s e d a n d s t r e a m l i n e p r o c e d u r e s t h a t , i n t h e 
s e v e r a l a d m i n i s t r a t i v e t r a d i t i o n s p r e s e n t i n t h e r e g i o n , a r e s c a t t e r e d 
i n v a r i o u s l a w s , a d m i n i s t r a t i v e i n s t r u c t i o n s , s t a t u t o r y o r d e r s , d e c r e e s , 
e t c . T h i s i s a n i m p o r t a n t e l e m e n t s i n c e a n y a t t e m p t t o a b o l i s h e x c e s s i v e 
r e q u i r e m e n t s o r s i m p l i f y p r e v a i l i n g p r o c e d u r e s w i l l h a v e t o r e v i e w p r e s e n t 
l e g i s l a t i o n a f f e c t i n g t r a d e a n d , i n m a n y c o u n t r i e s , w i l l h a v e t o go t h r o u g h 
t h e S t a t e s L e g i s l a t i v e p r o c e s s , r e q u i r i n g p a r l i a m e n t a r y a p p r o v a l a n d , e v e n 
t h e a b o l i t i o n o f o u t d a t e d l a w s . 
3 8 . T h e i n s t i t i t i o n a l a n d p o l i t i c a l e n v i r o n m e n t - o f t h e C a r i b b e a n c o u n -
t r i e s m u s t b e u n d e r s t o o d p r i o r t o i n s t i t u t i n g f a c i l i t a t i o n m e a s u r e s s i n c e 
m o s t g o v e r n m e n t s i n t h e r e g i o n h a v e c e n t r a l i z e d d e c i s i o n - m a k i n g p o w e r s i n 
t h e E x e c u t i v e o r L e g i s l a t i v e b r a n c h e s o f G o v e r n m e n t . T h u s , c h a n g e s i n 
C- _ -
e x i s t i n g p r o c e d u r e s a r e v e r y r a r e l y w i t h i n t h e c o m p e t e n c e o f h e a d s o f g o v -
e r n m e n t a l d e p a r t m e n t s s u c h a s c u s t o m s , b a n k i n g a u t h o r i t i e s o r , e v e n , i n d i -
v i d u a l m i n i s t r i e s . 
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3 9 . A d d i t i o n a l l y , c h a n g e s i n t h e w a y i n t e r n a t i o n a l t r a d e i s c o n d u c t e d 
m u s t a l s o t a k e i n t o a c c o u n t p r e v a i l i n g t r a d i n g a r r a n g e m e n t s a n d t h e p r o -
v i s i o n s o f t h e e x i s t i n g i n t e g r a t i o n s c h e m e s w i t h i n t h e E C C M a n d C A R I C O M . 
I V . P R O P O S A L S F O R F U T U R E A C T I O N 
A . O b j e c t i v e s 
4 0 . F u t u r e a c t i o n s s h o u l d h a v e a s t h e i r d e v e l o p m e n t o b j e c t i v e t o e a s e 
a n d i n c r e a s e i n t e r n a t i o n a l t r a d e w i t h i n t h e C a r i b b e a n r e g i o n b y t h e r e -
d u c t i o n a n d e v e n t u a l e l i m i n a t i o n o f a d m i n i s t r a t i v e b o t t l e n e c k s a n d t h e 
r e d u c t i o n o f c o s t s a s s o c i a t e d w i t h d o c u m e n t a t i o n r e l a t e d t o t r a d e a n d * 
t r a n s p o r t o p e r a t i o n s . 
4 1 . T h e i m m e d i a t e o b j e c t i v e s o f s u c h a c t i o n s s h o u l d b e : 
i . t o s i m p l i f y a n d s t r e a m l i n e n a t i o n a l a d m i n i s t r a t i v e 
p r o c e d u r e s a n d c o m m e r c i a l p r a c t i c e s r e g a r d i n g t r a d e 
a n d t r a n s p o r t i n t h e m e m b e r c o u n t r i e s o f C D C C ; 
i i . t o h a r m o n i z e a t t h e s u b r e g i o n a l l e v e l t h e d o c u m e n t -
a t i o n a n d p r o c e d u r e r e l a t e d t o i n t e r n a t i o n a l t r a d e 
a n d t r a n s p o r t w i t h i n t h e s u b r e g i o n a c c o r d i n g t o 
e x i s t i n g r e l e v a n t i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s a n d r e -
c o m m e n d a t i o n s ; 
i i i . t o c r e a t e a t t h e n a t i o n a l a n d s u b r e g i o n a l l e v e l s 
t r a d e f a c i l i t a t i o n b o d i e s i n c h a r g e o f t h e s u p e r -
v i s i o n a n d f u r t h e r i m p l e m e n t a t i o n o f s i m p l i f i c a t i o n 
a n d h a r m o n i z a t i o n m e a s u r e s r e l a t e d t o t r a d e p r o c e -
d u r e s a n d d o c u m e n t a t i o n . 
4 2 . W i t h i n t h i s g e n e r a l f r a m e w o r k , t w o d i s t i n c t p h a s e s o f w o r k a r e 
e n v i s a g e d , d u r i n g w h i c h t h e f o l l o w i n g s p e c i f i c o u t p u t s s h o u l d b e 
a c h i e v e d : 
i . A t t h e n a t i o n a l l e v e l 
a ) T h e ' e s t a b l i s h m e n t o f _ à _ n a t i o n à l t r a d e f a c i l i t a t i o n c o m m i t t e e 
g a t h e r i n g r e p r e s e n t a t i v e s o f a l l t h e p a r t i e s - i n v o l v e d i n i n t e r n a t i o n a l 
t r a d e a n d t r a n s p o r t ; a n d t h e a d o p t i o n o f s i m p l i f i e d t r a d e d o c u m e n t a t i o n 
a n d p r o c e d u r e s . 
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1 1 . A t t h e s u b r e g i o n a l l e v e l 
a ) t h e e s t a b l i s h m e n t o f a s u b r e g i o n a l t r a d e f a c i l i t a t i o n a u t h o r i t y , 
i n w h i c h t h e i n t e g r a t i o n s e c r e t a r i a t s , , s u c h a s CAR!COM a n d OECS, s h o u l d 
h a v e s u b s t a n t i v e r e s p o n s i b i l i t i e s ; 
b ) t h e h a r m o n i z a t i o n o f s u b i e g i o n a l t r a d e a n d t r a n s p o r t p r o c e d u r e s 
a n d d o c u m e n t a t i o n , b e a r i n g i n m i n d w o r k d o n e i n t h i s r e s p e c t a s p a r t o f t h e 
i m p l e m e n t a t i o n o f t h e s u b r e g i o n a l common m a r k e t s (ECCM a n d CARICOM); 
c ) t h e p r e p a r a t i o n o f i n f o r m a t i o n m a t e r i a l s f o r i m p o r t e r s a n d e x -
p o r t e r s e x p l a i n i n g h o w t o c o m p l y - w i t h t h e n e w f o r e i g n t r a d e f o r m a l i t i e s a n d 
p r o c e d u r e s a n d t o p r e p a r e t h e a l i g n e d d o c u m e n t a t i o n ; a n d 
d ) t h e p r e p a r a t i o n o f r e c o m m e n d a t i o n s f o r f u r t h e r a c t i v i t i e s t h a t 
c o u l d s t r e n g t h e n t h e t r a n s p o r t a n d t r a d e i n s t i t u t i o n s i n t h e C a r i b b e a n , b e a r i n g 
i n m i n d t h e i m p o r t a n c e o f e x t e r n a l t r a d e , e s p e c i a l l y w i t h t h i r d c o u n t r i e s , f o r 
t h e C a r i b b e a n n a t i o n s . 
®• A t e n t a t i v e Work P l a n 
4 3 . A p r o v i s i o n a l o r t e n t a t i v e w o r k p l a n i s o u t l i n e d i n t h e f o r m o f a l i s t , o f 
a c t i v i t i e s t o b e c a r r i e d o u t . A d j u s t m e n t s s h o u l d b e m a d e t o i t i n t h e l i g h t 
o f p r o g r e s s m a d e i n i n d i v i d u a l c o u n t r i e s . o r g r o u p s o f c o u n t r i e s w i t h i n t h e 
f r a m e w o r k o f i n t e g r a t i o n s c h e m e s . 
i „ R a t i o n a l i z a t i o n o f n a t i o n a l T r a d e P r o c e d u r e s 
4 4 . D u r i n g t h e f i r s t p h a s e , a c l o s e a n a l y s i s o f t h e n a t i o n a l t r a d e p r o c e d u r e s 
s h o u l d b e u n d e r t a k e n . W o r k i s a l r e a d y a d v a n c e d i n t h i s r e s p e c t b y t h e p r e p a r a -
t i o n o f t h e C D C C S e c r e t a r i a t o f 1 8 n a t i o n a l t r a d e p r o c e d u r e s g u i d e s w h i c h h a v e 
b e e n c i r c u l a t e d f o r r e v i s i o n t o t h e r e s p e c t i v e g o v e r n m e n t s a n d o f w h i c h , a c o m -
p e n d i u m s h o u l d b e p u b l i s h e d i n t h e t h r e e o f f i c i a l l a n g u a g e s o f t h e C D C C a s a 
r e s u l t o f t h e p r e s e n t m e e t i n g . T h i s a n a l y s i s , w h i c h m i g h t r e q u i r e t h e a s - s l i t -
s, L - - - - . . . . -- • 
a n c e o f t r a d e f a c i l i t a t i o n a n d t r a n s p o r t s p e c i a l i s t s s h o u l d l e a d t o a n i m p r o v e -
m e n t o f n a t i o n a l p r o c e d u r e s a l o n g a c c e p t e d i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s . 
4 5 . T h i s p h a s e c o u l d c o m p r i s e s e v e r a l c o m p o n e n t s o f " s u b - p r o j e c t s " t o s e r v i c e 
t h e s p e c i f i c n e e d s o f t h e d i f f e r e n t c o u n t r i e s . F i v e s u c h " s u b - p r o j e c t s " 
c a n b e i d e n t i f i e d , e a c h a d a p t e d t o t h e p a r t i c u l a r n e e d s o f t h e c o u n t r i e s 
s e r v e d : 
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i . T h e E a s t e r n C a r i b b e a n L D C s ; 
i i . T h e C A R I C O M MDCs ( J a m a i c a , T r i n i d a d a n d T o b a g o a n d B a r b a d o s ) ; 
i i i * T h e " c o n t i n e n t a l c o u n t r i e s " o f t h e C a r i b b e a n o f S u r i n a m e a n d 
G u y a n a ; 
i v . T h e n o n - E n g l i s h s p e a k i n g i s l a n d s , w i t h s p e c i a l e m p h a s i s o n t h e 
i n t e r n a l p r o b l e m s o f t h e N e t h e r l a n d s A n t i l l e s a n d H a i t i a n d 
s t r e s s i n g t h e h a r m o n i z a t i o n o f p r o c e d u r e s f o r e a s i e r l i n k a g e 
a m o n g t h e s e c o u n t r i e s , C u b a a n d t h e D o m i n i c a n R e p u b l i c w h i c h 
d o n o t b e l o n g t o a n y i n t e g r a t i o n s c h e m e , a n d t h e r e s t o f t h e 
C a r i b b e a n r e g i o n ; a n d 
v . B e l i z e a n d t h e B a h a m a s , g i v i n g s p e c i a l a t t e n t i o n t o t h e s i t u a -
t i o n o f t h e s e c o u n t r i e s t h a t h a v e s t r o n g g e o g r a p h i c a l a n d t r a d e 
l i n k a g e s b o t h w i t h i n t h e C a r i b b e a n ( a s m e m b e r s o f C A R I C O M ) a n d 
o t h e r c o u n t r i e s t o w h i c h t h e y a r e g e o g r a p h i c a l l y c l o s e r , a s i s 
t h e c a s e o f C e n t r a l A m e r i c a f o r B e l i z e a n d t h e U n i t e d S t a t e s f o r 
t h e B a h a m a s . 
4 6 . E a c h o f t h e s e " s u b - p h a s e s " may b e u n d e r t a k e n a t t h e same t i m e , i n a n 
i n t e n s i v e e f f o r t r e q u i r i n g t h e s i m u l t a n e o u s w o r k - i n t h e c o u n t r i e s c o n c e r n e d 
a n d t h e p a r t i c i p a t i o n o f a s m a n y e x p e r t s a s r e q u i r e d ( f i v e a t l e a s t ) , a l l 
f o l l o w i n g a c o - o r d i n a t e d w o r k p l a n , h a v i n g a p r e c i s e t i m e s c h e d u l e t o e o m -
p l e t e t h e r e q u i r e d o u t p u t s . A l t e r n a t i v e l y , a n " e x t e n s i v e " a p p r o a c h c a n 
b e f o l l o w e d , g i v i n g t o e a c h g r o u p i t s a d e q u a t e t i m e f r a m e . i n o r d e r t o p e r -
i 
m i t t h e m a t u r i t y o f t h e a c t i o n s . I n t h i s s e c o n d a l t e r n a t i v e , w h i c h i s t h e 
r e c o m m e n d e d a p p r o a c h , o n e o r t w o r e g i o n a l f a c i l i t a t i o n a d v i s e r s c o u l d w o r k 
x n a s e q u e n t i a l m a n n e r , c o v e r i n g t h e f i v e s u b - g r o u p i n g s , b e f o r e i n i t i a t i n g 
t h e " h a r m o n i z a t i o n p h a s e " . 
^ • 
4 7 . T h e s p e c i f i c a c t i v i t i e s t o b e u n d e r t a k e n i n e a c h " s u b - p h a s e " a r e 
s u m m a r i z e d a s f o l l o w s : 
i o A n a l y s i s o f t r a d e f o r m a l i t i e s a n d d o c u m e n t s a t t h e 
n a t i o n a l l e v e l , o n t h e b a s i s o f t h e n a t i o n a l g u i d e s 
a l r e a d y p r e p a r e d ; 
i i . C o l l e c t i o n o f r e l e v a n t l a w s a n d r e g u l a t i o n s i n t h e 
f i e l d o f e x c h a n g e c o n t r o l , f o r e i g n t r a d e c o n t r o l , 
r e v e n u e c o l l e c t i o n , s t a t i s t i c s , p o r t p r o c e d u r e , 
i 
c u s t o m s p r o c e d u r e , q u a l i t y o r s a n i t a r y , c o n t r o l , e t c . ; 
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i i i . D e s i g n a f l o w c h a r t , i n d i c a t i n g t r a n s i t o f I m p o r t e d 
g o o d s f r o m p o i n t o f o r i g i n t o . f i n a l d e s t i n a t i o n a f t e r 
c u s t o m s c l e a r a n c e a n d , c o n v e r s e l y , t h e t r a n s i t o f 
g o o d s f r o m t h e e x p o r t e r ' s p r e m i s e s t o l o a d i n g o n 
c a r r i e r s . A l l d o c u m e n t s u s e d a n d f o r m a l i t i e s r e -
q u i r e d s h o u l d b e c r i t i c a l l y r e v i e w e d , a n a l y z i n g d a t a 
e l e m e n t s s h o w n o n d o c u m e n t s w i t h r e s p e c t t o t h e i r u s e 
f o r c o n t r o l a n d / o r r e c o r d i n g p u r p o s e s ; 
i v . E s t a b l i s h n a t i o n a l t r a d e f a c i l i t a t i o n c o m m i t t e e s t o 
d e t e r m i n e t h e f o r m a l i t i e s t h a t c o u l d b e a b o l i s h e d , 
t h e d a t a e l e m e n t s t h a t c o u l d b e d i s p e n s e d w i t h , t h e 
? „ ... 
/ d o c u m e n t s t h a t c o u l d b e c o m b i n e d o r s u p p r e s s e d , a n d 
c- t 
d r a f t r e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e s i m p l i f i c a t i o n o f 
i < 
n a t i o n a l p r o c e d u r e s a s w e l l a s c o n c r e t e p r o p o s a l s 
f o r t h e a m e l i o r a t i o n o f t h e f l o w o f b o t h d o c u m e n t s 
a n d g o o d s . F u r t h e r a s s i s t a n c e t o n a t i o n a l c o m m i t t e e s 
i n t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e s e r e c o m m e n d a t i o n s o n c e 
t h e y a r e a d o p t e d a t t h e r e l e v a n t p o l i t i c a l a n d l e g a l 
l e v e l s m i g h t b e _ t h e o b j e c t o f t e c h n i c a l a s s i s t a n c e p r o j e c t s 
i n t h e c o u n t r i e s w h e r e s u c h a r e d e e m e d n e c e s s a r y . 
i i . S u b r e g i o n a l H a r m o n i z a t i o n 
i 
J 4 8 . T h e a i m o f t h i s p h a s e i s t h e i m p l e m e n t a t i o n o f h a r m o n i z e d t r a d e p r o c e d u r e s 
f a n d t h e c r e a t i o n o f a r e g i o n a l c o n s u l t a t i v e m e c h a n i s m f o r t r a d e f a c i l i t a t i o n J 
T h i s m e c h a n i s m s h o u l d c o m p r i s e t w o t y p e s o f a c t i v i t i e s : f o r m a l c o n s u l t a t i o n s 
a n d h a r m o n i z a t i o n o f p r o c e d u r e s , w i t h e m p h a s i s o n t e c h n i c a l c o - o p e r a t i o n among 
p a r t i c i p a t i n g i n s t i t u t i o n s . D u r i n g t h i s p h a s e t h e i n v o l v e m e n t o f t h e i n t e g r a t i o n 
S e c r e t a r i a t s a n d common m a r k e t s i s c r u c i a l . T h e s p e c i f i c a c t i v i t i e s t o b e u n d e r -
t a k e n i n t h i s p h a s e c o m p r i s e : 
a ) A n a l y s i s o f s i m i l a r i t i e s , o v e r l a p p i n g , d u p l i c a t i o n a n d o t h e r c h a r a c t e r -
i s t i c s o f t h e n a t i o n a l t r a d e p r o c e d u r e s a n d d o c u m e n t s o f e a c h c o u n t r y v i s - a - v i s 
t h e o t h e r s . T h i s c a n b e d o n e o n t h e b a s i s o f . t h e n a t i o n a l g u i d e s a l r e a d y p r e -
p a r e d a n d t h e r a t i o n a l i z a t i o n o f e f f o r t s r e s u l t i n g f r o m t h e i m p l e m e n t a t i o n o f 
p h a s e I . I n t h e c a s e o f C A R I C O M c o u n t r i e s , w o r k a d v a n c e d b y t h e s c h e m e i n t e r m s 
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o f a common C A R I C O M i n v o i c e , a common c e r t i f i c a t e o f o r i g i n ( b o t h f o r i n t r a -
C A R I C O M t r a d e a n d e x p o r t s t o t h e E E C u n d e r t h e L o m e C o n v e n t i o n ) , a n d o t h e r 
m e a s u r e s d e v i s e d u n d e r t h e C u s t o m s a n d T a r i f f C o u n c i l , s h o u l d g u i d e f u r t h e r 
h a r m o n i z a t i o n ; 
b ) é s t a b l i s h m e n t o f a s u b r e g i o n a l t r a d e f a c i l i t a t i o n a u t h o r i t y t o b e 
i n c h a r g e o f p r e p a r i n g s u g g e s t i o n s f o r g o v e r n m e n t s ' - a p p r o v a l o n h a r m o n i z e d 
a n d / o r a l i g n e d t r a d e d o c u m e n t s a n d p r o c e d u r e s ; 
c ) a s s i s t a n c e t o n a t i o n a l f a c i l i t a t i o n c o m m i t t e e s i n t h e p r e p a r a t i o n 
o f l e g a l t e x t s a n d r e g u l a t i o n s r e q u i r e d f o r t h e a c t u a l i m p l e m e n t a t i o n o f 
s i m p l i f i e d f o r m a l i t i e s , p r o c e d u r e s a n d d o c u m e n t s ; 
d ) a s s i s t a n c e t o t h e same n a t i o n a l c o m m i t t e e s i n t h e p r e p a r a t i o n o f 
b r o c h u r e s d e s c r i b i n g t h e n e w f o r m a l i t i e s , p r o c e d u r e s a n d d o c u m e n t s , i n t e n d e d 
f o r i m p o r t e r s a n d e x p o r t e r s ; a n d 
e ) u p d a t i n g a n d p u b l i s h i n g t h e c o m p i l e d v e r s i o n o f t h e n a t i o n a l t r a d e 
p r o c e d u r e g u i d e s , a g r e e m e n t t o b e r e a c h e d o n i t s p e r i o d i c i t y . 
C . P o s s i b l e I n s t i t u t i o n a l a r r a n g e m e n t s 
4 9 . A t t h e n a t i o n a l l e v e l r e s p o n s i b i l i t y f o r i t s e x e c u t i o n s h o u l d b e a s s u m e d 
b y G o v e r n m e n t s , some o f w h i c h m i g h t r e q u i r e f o r e i g n a s s i s t a n c e f o r i t s e x e c u -
t i o n . I n t h i s l a t t e r c a s e , e i t h e r t h e i n t e g r a t i o n s c h e m e s ' s e c r e t a r i a t s o r 
s p e c i a l i z e d i n t e r n a t i o n a l a g e n c i e s s u c h a s t h e F a c i l i t a t i o n P r o g r a m m e o f 
U N C T A D ( o r ' b o t h i n a j o i n t p r o j e c t ) c o u l d p r o v i d e t h e n e c e s s a r y t e c h n i c a l 
b a c k s t o p p i n g . 
5 0 « A t t h e s u b r e g i o n a l l e v e l t h e C A R I C O M S e c r e t a r i a t s h o u l d b e i n v o l v e d a t 
a s u b s t a n t i v e l e v e l . I n t h e a l t é r n a t i v e o f a r e g i o n a l p r o j e c t d e s i g n e d t o 
t h i s e f f e c t , t h i s S e c r e t a r i a t s h o u l d a s s u m e r e s p o n s i b i l i t y f o r i t s e x e c u t i o n . 
i . A t t h e n a t i o n a l l e v e l 
5 1 . T o c a r r y o u t t h e p r o p o s e d a c t i v i t i e s , t h e n a t i o n a l t r a d e f a c i l i t a t i o n 
c o m m i t t e e s s h o u l d b e d e f i n e d a s m u l t i - d i s c i p l i n a r y b o d i e s w i t h s u b s t a n t i v e 
p a r t i c i p a t i o n o f r e p r e s e n t a t i v e s f r o m C e n t r a l B a n k s , M i n i s t r i e s o f T r a d e a n d 
E x p o r t P r o m o t i o n C e n t r e s , P o r t A u t h o r i t i e s , S t a t i s t i c a l S e r v i c e s , a n d d e l e ^ -
g a t e s f r o m t h e p r o d u c t i v e a n d t r a d i n g s e c t o r s ( p u b l i c a n d p r i v a t e ) . 
-19-
52= For those countries where the need for external assistance is greater, 
specific national projects could be designed, in order to strengthen and make 
viable the necessary institutional arrangements. Availability of resources 
through international financial agencies and/or the United Nations Develop-
ment Programme should be ascertained. 
ii. At the subregional level 
53. In order to carry, out the activities at this level and follow the 
phases outlined above, present activities and priorities of the integration 
scheme's Secretariat should be ascertained.. Previous actions carried out in 
the region by international.technical assistance bodies such as the UNCTAD 
Facilitation Programme (FALPRO) and others - should also be borne in mind. 
54. The suggested approach is a regional project which would adopt as its 
objectives and outputs the ones outlined above, to be executed at the sub-
regional level by the CARICOM Secretariat with the backstopping of FALPRO 
and ECLA. FALPRO could provide regional advisers on facilitation to co-
ordinate the activity within the CARICOM Secretariat with assistance from 
the substantive officers in-trade and transportation in the ECLA Subregional 
Headquarters for the Caribbean, 

INÏRA-OECS TRADE MATRIX - i960 
Ii.3» Dollars Thousends 
ANTIGUAil) 496.0 60.4 37.1 798.7 919.5 1,288.2 3)599.9 102,830 
dchinica l770ÎTr 178,5 62.6 91,5 1,703.7 1»327.0 5»064.3 47,678 
GRENADA 113.7 448.5 1 1 J * o 21.5 1,283.3 348.1 2,218.4 50,213 
h0mtserrat<1> 297.3 33.8 1,2 313.3 158.2 102,5 547.5 16,500 
ST. kitts/neviS<2> 549.1 155.7 1,0 14.4 147.9 1»256.6 2,119.7 46»0S0 
ST. LUCIA 748.9 486.7 16.7 25.2 95.2 1»257.4 2,630.1 118,933 
ST. VINCENT<2> 140.0 •388.5 21,5 - 64.1 1,828.5 2r439.6 57,240 
OECS 3;550.1 2 » 009.2 279,7 142.6 1,334.3 6,033.1 5,579.7 18,978.3 439,474 
BARBADOS 1.-078,1 721.5 •j 1 Ù , 3 29,6 303.0 1,943,9 1,304.8 5,699.2 524,553 
BELIZE<1> 1,0 1.0 4,5 - - - - 6.4 146,080 
GUYANA<2> 11.1 156.0 / c c 0 J » J - 0.5 631,4 3.7 868.2 396,100 
JAMAICA 1.321.1 1,505.6 417.8 106.7 325.2 5,854.1 207.8 9,733,3 1,181,351 
TRINIDAD AND TOBAGO 4»315,6 523,7 1,593,5 •J J • Ö 2,598.9 2,634.4 3,506,7 15,713,4 3,177»665 
CARICOH 10,777,0 4,917.0 2,678.9 314.5 4,611,9 17,101.9 10,602.7 51,003,9 5,865,223 
BAHAMAS - - - - - - - - - 4,074,400 
CUBA - - - - - - - - 6,000,000 
DOMINICAN REPUBLIC - - - - - - - 1,536,800 
HAITI - - - - - - - - 600,510 
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - ... ... 600,0 7,589,600 
SURINAME ,,, * <! + - » * • » , , - - 30.0 521,400 
CDCC ... i i t 2,673,9 * » 4 ,.. . • » ... 51,633.9 26»237i933 
OTHER CARIBBEAN - 10.0 - 2,820.0 - - - 3 » 030.0 6»143,630 
BERMUDA - 10,0 - - - - - 10.0 389,300 
FRENCH GUYANA - - - - - - - - 218,110 
GUADELOUPE - - - 980.0 - - - 980,0 702,300 
MARTINIQUE - - - 1,840.0 - - - 1,840.0 796,620 
U.S. VIRGIN ISLANDS ( l * t t * * t * » » * t * » f t 200.0 4,037,200 
WORLD 27»700.0 9,741.5 17,384,7 1,184.8 20,100,0 45,988.9 15»020.0 137,132,8 
SOURCE: Intra-CARICOH Trade, Digest of Trade Statistics 1970-19S0, CARICOH (Georgetown» Guyana)» b3sed on reports 
from importing (destination) countrt- and for Intis-CDCC Trade.' Direction of Trade Statistics» IMF (Washington) 
03 to for importing (destination) country, 
<i> 1973 data. "2> 1979 data. 
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INTRA-ChRICOM TRADE MATRIX - 1980 
U.S. Dollars Thousands 
ANTIGUACl) 3,599.9 2,114.7 433.3 1,499.1 3,165.1 3,841.4 14,658,4 102,830.0 
DOMINICA 5,064.3 1,934.8 •10,0 968.9 833.3 3,953.3 12,777.4 47,678.0 
GRENADA 2,218.4 1,908,5 7.0 1,258.1 1,115.9 9,976.7 16,485.2 50,213.0 
M0NTSERRAT<1> 547,5 544,4 - 85,9 318.1 1,560.1 3,414.8 16,500.0 
ST. I\ITTS/NEVIS<2> 2,119.7 1,066.7 - 167.5 686.7 4,768.3 8,808.9 46! 080.0 
ST. LUCIA 2,630.1 3,991.9 109,3 2,530,7 2,238.5 15,194.4 26,744.3 118,933.0 
ST, VINCENT<2> 2,439.6 2,625.4 - 1,569,2 1,178,8 7,998.1 15,311.1 57,240.0 
OECS 18,978.3 14,186.4 S?* Q J / . 0 8,079.4 9,586,4 47,292.3 98,699.6 439,474.0 
BARBADOS 5,699.2 797.0 4,423.0 10,592,6 73,257.8 94,769.6 524,553.3 
BELIZE<1> ¿,4 0 ¿L4 ' f .2 2,415.0 386.4 2,842.9 146,080.0 
GUYANA<2> 363,2 1,310.2 0.9 8,334.1 120,035.5 130,598.9 396,100,0 
JAMAICA 9,733,3 6,534.8 01 -382.2 24,495.9 43i497*8 85,649.3 1,181,351.0 
TRINIDAD AND TOBAGO 15,713.4 25,957.4 7,660.7 23,921.5 38,215.2 111,468.2 3,177,665.0 
CARICOH 51,003.l> 48,011..' 10--U7.Ó 60,932.0 69,193.3 234,469.8 524,028.3 5,865,223.0 
BAHAMAS - 500.0 - - 4.-000.0 38,000.0 42,500.0 4,074,400.0 
CUBA - - - - - - 6,000,000.0 
DOMINICAN REPUBLIC - 100.0 - - 1,300.0 17,900.0 19,800.0 1,586,800.0 
HAITI ... 470,0 - - 4,370.0 21,680.0 26,520.0 600,510.0 
NETHERLANDS ANTILLES ¿00.0 900,0 - 500.0 3,000.0 52,000.0 57,000.0 7,589,600.0 
SURINAME 30,0 h 600,0 10,0 - 2,380,0 154-600.0 158,620.0 521,400.0 
CDCC 51,633,9 51,581.7 i0;427,i 61/432.0 84.-743,3 568,649.8 323,468.3 26,237,933.0 
OTHER CARIBBEAN 3,030.0 1,870.0 - 180,0 3,090,0 53-080.0 61,250.0 6,143,630.0 
BERMUDA 30,0 280. C - 180,0 810,0 210.0 1?490.0 389,800.0 
FRENCH GUYANA - 330,0 - - - 30,730.0 31,060.0 218,110.0 
GUADELOUPE 980.0 220,0 750. Ô 6,710,0 8,660.0 702,300.0 
MARTINIQUE 1-840,0 8,400.0 - - 1,030.0 10-830,0 14,540.0 796,620.0 
U.S. VIRGIN ISLANDS 200.0 200.0 - - 500,0 4,600,0 5,500.0 4,037,200.0 
WORLD 137,123.8 305,658.0 Ì0V-°50,0 339,300,0 96': •'"):. 1 4,076,984.4 5,936,447.0 -
SOURCE.' Intra-CARICOM Trade, Digest of Trade Statistics 1970-1980, CAR1C0M (Georgetown, Guyana), 
based on reports fro« iiaportinâ (destir>alion) country and for Intra-CDCC Trade, Direction 
of Trade Statistics, IP>F (Wasbir.^tor.) data for i»fortinâ (destination) country. 
;:l> 1978 data. <2':- 1V7» data, 
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INTRA-CARIBBEAN TRABE MATRIX - 1980 
U.S. Dollers Thousands 
\ origin 
\ CARICO» BAHAMAS CUBA DOMINICAN HAITI NETHERLANDS SURINAME CDCC 
\ REPUBLIC ANTILLES 
Destination^ 
ANTIGUA<1> 14,658.4 70 1 ju » i _ _ 316.7 16.8 15,03' 
DOMINICA 12,777.4 101.1 61.1 - - 131.1 98.5 13,16' 
GRENADA 16,485.2 1.5 1,015.6 730.0 - 58.9 54.4 18,39: 
M0NTSERAT<1> 3,414.8 - /Hi. - - 4.3 41.0 3,531 
ST. KITTS/NEVIS<2> 8,806.9 - 248.3 - - 280.1 389,1 9,726 
ST. LUCIA 26,744.8 0.4 159.6 1,610.0 - 579.6 124,8 29,219 
ST. VINCENT<2> 15.311.1 1,4 226.1 1,552.3 - 9.6 85,1 17,686 
OECS 98,699.6 142.5 1,781.9 3,942.8 - 1,380.3 809,7 106,758 
BARBADOS 94,769.6 45.2 3,286.7 - - 4,149.6 224,1 102,675 
BELIZE<1> 2,842.9 10.2 - - - 13,130.4 - 15,983 
GUYANA<2> 130,598.9 647.9 2,640.3 - - 2,805.0 246,8 136,939 
JAMAICA 85,649.3 4.1 913.3 358.5 - 224,743.7 108,5 312,277 
TRINIDAD AND TOBAGO 111,460.2 955.2 5.2 - - 2,363.4 846.1 115,633 
CARICOM 524,028.3 1,805,1 3,627.9 4,801.3 - 248,572.4 2,235.2 790,070 
BAHAMAS 42,500.0 200.0 - 800,0 46,500.0 - 90,000 
CUBA - - - - 6,800.0 1,300.0 8,100 
DOMINICAN REPUBLIC 19,800.0 - - 1,300,1 117,000.0 300.0 138,400 
HAITI 26,520.0 170.0 - 4,880,0 40,930.0 - 72,500 
NETHERLANDS ANTILLES 57r000.0 53,600.0 4,200.0 1,800.0 700,0 5,300.0 122,600 
SURINAME 158,620.0 - 1,720.0 830,0 - 850.0 162,070 
CDCC 828,468.3 55,575.1 14,747.9 12,361,3 2,800.0 460,652.4 9*135,2 1,383,740 
OTHER CARIBBEAN 61,250.0 87.500.0 330,0 3,090,0 1,910.0 57,780.0 14,870,0 226,610 
BERMUDA 1,490,0 1,100,0 - - 30.0 50,630.0 90,0 53,170 
FRENCH GUYANA 31,060.0 - 380.0 60,0 220.0 630.0 3,430,0 35,780 
GUADELOUPE 3,660,0 - - 1,030,0 520.0 3,800.0 7,730,0 21,740 
MARTINIQUE 14,540.0 - - 1 ? 300.0 7.400.0 2,120.0 3,620,0 22,320 
U.S. VIRGIN ISLANDS 5,500.0 36,400,0 - 700.0 400.0 600,0 - 93,600 
WORLD 5,986,447.0 2?531,400,0 5,800,000.0 971,600.0 345,780.0 5,354,300.0 593,240.0 21,415,247 
SOURCE! Iritrs-CARICOM Trade, Digest of Trade Statistics 1970-1980, CARICOM, (Georgetown, Guyana), based on reports 
frooi importing (destination) country and for Intra-CDCC Trade, Direction of Trade 
Statistics, IMF (Washington) data for importing (destination) country, 
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WORLD 45,950.0 35,820.0 124,780.0 128,280.0 73,400.0 413,230.0 
SOURCE! Intra-CARICOM Trade, Digest- of Trade Statistics 1970-1980, CARI COM, (Georgetown, 
Guyana), based on reports from isiportins (destination) country smj for Intra-




INTRA-OECS TRAUE MATRIX - 1970 
U.S, Dollars Thousands 
ANTIGUA 107.0 2.5 17.5 ¿4,0 40.5 17.5 249,0 36j324.5 
DOMINICA ¿5,5 44.0 9.5 11.0 9,0 14.0 153,0 15*757.0 
GRENADA 23.6 2,5 - 28.0 5,0 7,0 ¿6.1 22*310.0 
HONTSERRAT 24,5 3.5 - 35.0 1,0 2.0 ¿¿.0 4*400.0 
ST, KITTS/NEVIS 182.0 21.5 2.5 7.0 2.5 13.0 228.5 11*713.5 
ST, LUCIA 28.5 27.5 15.0 3.0 3.0 14.0 91,0 27*292.5 
ST, yiKCENT 19.5 14.0 26.0 1.5 49.5 34.0 144,5 15*256.0 
OECS 343.6 176.0 90.0 38,5 190.5 92.0 67.5 997,6 133*059.5 
BARBADOS 96.0 175.5 15.0 8.5 4 94,0 219.0 612,0 117*502,5 
BELIZE 2,0 - - - - - - 2,0 33*366,5 
GUYANA 22.0 85.5 26.0 0.5 1,0 173.5 48.0 356.5 134*119.5 
JAMAICA 41.0 17.0 5.5 3.0 - - 2.0 68,5 525*406.5 
TRINIDAD AND TOBAGO ¿4.5 60.0 114.0 3.5 59.0 856.0 677.0 1»834,0 543*510.0 
CARICOM 586,5 513.5 250,5 54.5 254.5 1Î216.0 l*0i3.5 3*871,0 1*486*964,5 
BAHAMAS » * » ,,. - - - - - 200,0 336*800,0 
CUBA - - - - - - - - 1*310*968,0 
DOMINICAN REPUBLIC - - - - - - - - 279*500.0 
HAITI - - - - - - - - 51*950,0 
NETHERLANDS ANTILLES ». » ... - ». « ... - - 300.0 870*600.0 
SURINAME - - - - - ... ... 140,0 115*410.0 
CDCC ... ... 250.5 » , , ... « , , ... 4*511.0 4*452*192.5 
OTHER CARIBBEAN - - - - - - - 400,0 724*046.0 
BERMUDA - - - - - - - - 115*500.0 
FRENCH GUYANA - - - - - - - - 45*360.0 
GUADELOUPE - - - - - - - - 148*134.0 
MARTINIQUE - - - - - - - - 172*909.0 
U.S. VIRGIN ISLANDS » , , . 0 . ... » , , f » • » , , • * • 400,0 242*143.0 
WORLD 13»632,0 5*905.0 6î037,5 225,5 4j147.0 4?362.5 3*534.5 37*844.0 _ 
SOURCE! M r a - C A R I C O H Trades A Digest of Tr3de Statistics 1970-19809 CARICO« (Georgetown! Guaanabbased on reports froa importing 
country* and Iritra-CDCC Trade? Direction of Trade Statistics? IMF (Washington)data for iaporting (destination) 
country* for CARICOM* based on reporting country's iiaports. 
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INTRh-CARÏCOH TRADE MATRIX - 1970 
U>S. Dollars Thousands 
\ origin 




ANTIGUA 249,0 622,0 325,5 375.0 386,0 2?421.5 4?379.0 36»324.5 
DOMINICA 153,0 548,0 2,0 241.0 351,5 1?693.5 2?988.0 15?757.0 
GRENADA 66,1 657,0 5,0 435,0 298.5 3?467.0 4?929,0 22(316.0 
MONTSERRAT 66,0 193,5 2,5 24.0 119.0 534.5 939.0 4?400.0 
ST, KITTS/NEVIS 228,5 304,0 14,5 271.0 222.0 1?008.0 2?048,5 11j713.5 
ST, LUCIA 91,0 1?032.5 7,5 500.0 327.0 3?152.0 5?110,0 27?292.5 
ST, VINCENT 144,5 668,5 30,5 389.5 242.5 2?421.5 3?897,0 15?256.0 
OECS 997,6 4?425,5 387,5 2?235<5 1?946.5 14?698.0 24?290,5 133?059.5 
BARBADOS 612,0 49,5 2?154.5 1?999.0 8?460.0 13?275,0 117?502.5 
BELIZE 2,0 3.5 2?410.5 33.0 2?450.5 33?366,5 
GUYANA 356,5 463,5 - 1?914,0 16?155,0 18?888.5 134?119.5 
JAMAICA 68,5 310,0 740,0 2?837.5 5?577,5 9?536.0 525?406.5 
TRINIDAD AND TOBAGO 1?834.0 1?325,0 - 5?780.5 4?550,0 13?439.5 543?510.0 
CARICOM 3?871«0 6?125,5 1?176,5 12?961,5 12?820.0 44?926,0 81,880.0 1?486?964.5 
BAHAMAS 200,0 100,0 - - 2?800.0 1?400.0 4?500.0 336?800.0 
CUBA - - - - - - - 1?310?968.0 
DOMINICAN REPUBLIC - - 400,0 - 1?000.0 700,0 2?100.0 279?500.0 
HAITI - - - - 200.0 60,0 260,0 51?950.0 
NETHERLANDS ANTILLES 300,0 100,0 - 100.0 200.0 7?800,0 8?500.0 870?600.0 
SURINAME 190,0 - - 380.0 470.0 11?730.0 12?720.0 115?410,0 
CDCC 4?511,0 6?325,5 1?576,5 13?441.5 17?490.0 66,616:0 109?960,5 4?452?192.5 
OTHER CARIBBEAN 400.0 310,0 - 40.0 1?710.0 16?000.0 18?460,0 724?046.0 
BERMUDA - 210.0 - 40,0 1?310.0 - 1?560.0 115?500.0 
FRENCH GUYANA - - - - - - • • 45?360.0 
GUADELOUPE - - - - - - - 148?134.0 
MARTINIQUE - - - - - - - 172?909.0 
U.S. VIRGIN ISLANDS 400.0 100,0 - - 400.0 16?000.0 16?900.0 242?143.0 
WORLD 37?844,0 39?573.0 18?800,0 135?921.5 341?799.0 481?642.0 1?055?580.5 -
SOURCEÎ Intra-CARICOM Trade? A Digest of Trade Statistics 1970-1980? CARÏC0M (Georgetown? Guyana)?based on 
reports fro® iaporting country? and Intra-CDCC Trade? Direction of Trade Statistics? IMF 




INTRA-CARIBBEAN TRABE MATRIX - Ì970 
U.S. Dollars Thousands 
\ origin 
\ CARICOM BAHAMAS CUBA DOMINICAN HAITI NETHERLANDS SURINAME CBCC W H O 
\ REPUBLIC ANTILLES 
D e s t i n a t i o n X 
ANTIGUA 4?379.0 41.5 0.5 _ _ 86.5 88.5 4?596.0 3ó»324.! 
DOMINICA 2?988.0 2.0 - - - 39.0 22.0 3?051.0 15(757.1 
GRENADA 4 f 929 » 0 1.5 - - - 32.0 50.0 5(012.5 22(316,1 
MONTSERRAT 939.0 16.5 - - - 9.5 5.5 970.5 4(400»! 
ST. KITTS/NEMIS 2?048.5 0.5 - - - 5.0 17.5 2(071.5 11(713.! 
ST. LUCIA 5?110,0 0.5 - 93.0 - 45.0 49.0 5?297.5 27(292.! 
ST. VINCENT 3?897.0 2.5 - 142.5 - 18.5 12.5 5(073.0 15(256.1 
OECS 24?290.5 65.0 0.5 235.5 - 235,5 245.0 25*072«0 133(059.! 
BARBADOS 13?275.0 28.0 4.0 - - 1?428,5 319.0 15(054.5 117(502.! 
BELIZE 2?150.5 8.5 - - - 227,5 8.0 2?694.0 33?366.: 
GUYANA 18?888.5 0.5 - - - 48,0 183.5 19?120.5 134(119.! 
JAMAICA 9s536.0 46.5 - 116.5 - 8?957.5 278.5 18(935.0 525?406.: 
TRINIDAD AND TOBAGO 13?439.5 12.5 0.5 - - 552.0 301.5 14?306.0 543(510.« 
CARICOM 81?880.0 161.0 5.0 351.5 - 11?449.0 1?335,5 95(182.0 1(486(964.! 
BAHAMAS 4?500.0 100.0 - 100.0 3?000.0 - 7?700,0 336(800.( 
CUBA - - - - 7?000,0 - 7?000.0 1(310(968.( 
DOMINICAN REPUBLIC 2?100.0 100.0 - 300.0 13?100,0 100.0 15?700.0 279(500.( 
HAITI 260.0 50.0 - 1?960.0 20.0 2?310.0 51(950.( 
NETHERLANDS ANTILLES 8?500.0 2?000.0 - 200.0 - 1?700.0 12?400.0 870(600.( 
SURINAME 12,720,0 - - - - 470.0 13?190.0 115(410.( 
CDCC 109?960.5 2?311.0 105.0 571.5 400.0 36?979.0 3?155.5 153?482.5 4(452(192.S 
OTHER CARIBBEAN 18?460.0 770.0 - 200. Ô 150.0 10?834.0 100.0 30?514.0 724?046.( 
BERMUDA 1?560.0 670.0 - - 50.0 2?450.0 - 4(730.0 115(500.C 
FRENCH GUYANA - - - - - 724.0 - 724.0 45?360.C 
GUADELOUPE - - - - - 3?090.0 - 3?090.0 148(134.C 
MARTINIQUE - - - - - 4?270.0 - 4?270.0 172?909.C 
U.S. VIRGIN ISLANDS 16?900.0 100.0 - 200.0 100,0 300.0 100.0 17*700,0 242(143,C 
fcJORLD 1?055?580.5 86?700.0 1?046?300,0 249?100.0 40?520.0 675?600.0 133?931.0 3?287?731.5 -
SOURCE: Intra-CARICOM Trade? A Digest of Trade Statistics 1970-1980? CARICOM (Georgetown? Guyana)?hased on 
reports froct importing country? and Intra-CDCC Trade? Direction of Trade Statistics? IMF? (Washington)? 
data for iaportinä (destination) country? for CARICOM P based on reporting country's ißports, 
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NON-CDCC CARIBBEAN EXPORTS (AS REPORTED BY EXPORTER) - 1970 
N . origin 
\ BERMUDA FRENCH GUYANA GUADELOUPE MARTINIQUE U.S. VIRGIN OTHER WORLD 

















































































— 8 1 5 . 0 172?909.0 
is 242?143.0 
WORLD 80?600,0 4?287.0 37 f 620 » 0 45?301.0 262.0 168?070.0 -
SOURCE! M r a - C A R I C O M Trade? Digest of Trade Statistics 1970-1980? CARICOM (Georgetown? Guyana)? based on 
reports fro® iaporting (destination) country and for Intra-CDCC Trade? Direction of Trade Statistics? 
IMF (Washington)s data for iaporting (destination) country, 
<i> British West Indies 
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